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Museum of Fine Arts (Doctor's thesis, Northwestern University, 1997). 
5 Mary Stnkiewicz, "Chromo-Civilization and the Genteel Tradition(An Essay on the Social 






























6 Wygant, School Art in American Culture: 1820-1970,p.36. 
7 Elliot Eisner, "Curriculum Ideas in a Time of Crisis," Art Education,Vol.18,No.7(July 
1965),pp, 7-12. 
8 Eisner, "Curriculum Ideas in a Time of Crisis," p.12. には「OscarNeal, Picture Study in the 




































10 Mary Stankiewicz, "A Picture緯 e:Reproductions in Picture Study," Studies in Art 
Education, Vol.26, No.2 (Winterr 1985),pp.86-92. 
































13 Charles Jans en, "Historical Developments in Art Appreciation Studies, "in Patricia Amburgy, 
et al. ,ed., The History of Art Education : Proceedings from the Second Penn State 



























イス・プラングの多色刷石版(TheChromolithographs of Louis Prang)』(1973)17
がある。また、ホルザー(HaroldHolzer)が編纂した『プラングの市民戦争のピク
14橋本泰幸、『ジャポニズムと日米の美術教育ー濃淡の軌跡ー』建吊社、 2001年、 174頁。
15 Mazio, op.cit.,pp.94-105. 
16 Marry Sitting, 0L.Prang & Company, Fine Art Publisher," (Master's thesis, George 
Washington University, 1970). 




チャー：ルイス。プラングの完全なバトル。クロモ(Prang'sCivil War Pictures: The 













Art in American Culture 1820-1970)』(1993)21にも、「プラングの出版物は、ア
メリカの美術教育において、主要な影響を及ぼした」 2とし、 2頁近くに渡り記述
されている。更に、ウィーガントはプラング商会の『プラングの産業美術指導書








18 Harold Holzer, ed., ft皿g'sCivil War Pictures: The Complete Battle Chromos of Louis 
Pr皿 g(NY: Fordham University Press, 2001). 
19 Foster Wygant, Art in Americ叩 Schoolsin the Nineteenth Century (Cincitati, OH: 
InterwoodPress,1983). 
20 Martin Emery, How to Enjoy Picture (Boston,MA: Prang Educational Co., 1889). 
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った」 24とされる。 1848年、民主主義運動が失敗し、 ドイツを立ち、 1849年後半































ウォルナット 1110番街 (1110Walnut Street)にあった。また、プラングの代理
店をサンフランシスコのパシフィック。コースト(PacificCoast)へ、外国の代理店
もロンドン、ベルリン、メルボルンにあったとされるが正式な所在や規模は不明で













































と価格リスト(IllustratedCatalogue and Price List of Artist's Materials)』(1882)
が発行されたとされる。
前述したウィーガントの美術教育史文献にはプラング発行の指導書が多く言及さ
25 Prang's Chromo: A Journal of Popular Art, No.1 -5(1968-April 1869). 
26 Mary Stankiewicz, "Mary Dana Hicks Prang: A pioneer in Art Education," in E.Sommerman 
and Mary Stankiewicz, ed., Woman Art Educators II(Bloomington, IN.: Indiana University, 
1985),pp.~2-38. 
27 Mary Stankiewicz, "Drawing Book Wars," Visual Arts Research, (1986),pp.59-72. 
28 Elliot Eisner and Michael Day, eds., Handbook of Research and Policy in Art Education 
(Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates, Publishers, 2004). 
29 Mary Stankiewicz, Patricia Amburgy and Paul Bolin, "Questioning the Past: Contexts, 







程にむけた教師用指導書(Teacher'sManual for Prang's Shorter Course Form 
Study and Drawing)』(1888)31ゃ、プラング、ヒックス、クラーク (Clark)の共
著『公立学校のための色彩における教授法の教育課程に向けた示唆(Suggestions 
for a Course of Instruction in Color for Public Schools)』(1893)32もある。また、
ウィーガントによると「Koehlar& Pickeringの『美術と美術産業へ関連付けた















3°Foster Wygant, Art in American Schools in the Nineteenth Century (Cincinnati, OH: 
Interwood Press, 1883). 
31 John Clark, Teacher's Manual for Prang's Shorter Course Form Study and Drawing 
32 Louis Prang, Mary Hicks and John Clark, Suggestions for a Course of Instruction in Color 
for Public Schools (Boston, MA: Prang Educational Company, 1883). 






原理 (ThePrinciples of Art Education)』(1904)34も出版されている。更に、教
育商会と日本に関係する著書としては、 1910年に発行された『新定盪帳』に影響
を与えた他、フローリッヒ(HugoFroehlich)とスノー(BonnieSnow)の『美術教






おける「1892年 4月 2 日においてプラング・サプリー商会(PrangSupply 
Company)によって美術教育会議が開催された」「その集会は、主題『教室におけ















34 Hugo Munsterberg, The Principles of Art Education : A Philosophical, Aesthetical叩 d
Psychological Discussion of Art Education (Prang Educational Company,)(邦訳、霜田静志、
『芸術教育の原理』図画教育通信社、大正4年：西宮藤朝『芸術教育の原理』天佑社、大正10年）
35 Hugo Froehlich and Bonnie Snow, Text of Art Education 1-B(Boston, MA: Prang 
Educational Company, 1904-5). 
36 Logan, Growth of Art in Americ叩 Schools,pp.95-96. 
37 Robert Saundrs, "A History of the Teaching of Art Appreciation in the Public Schools," 
in David Ecker ,ed., Improving the Teaching of Art Appreciation (Columbus, OH: Ohio 









の学校(SouthKensington School of Industrial Drawing and Crafts)の校長であ
ったが、 1870年 5月 16日にマサチューセッツ州議会のコモン・スクール（＊普通
学校を指す）の図画必修化に伴い、 1871年にボストンに招聘された。スミスの代表
的な著書は、オズグッドから出版された『教師用自在画指導書(Teacher'sManual 











Book of Art Education)』(1879)(全14巻）、または、シッティングが挙げた『中
等学校における自由画のための教師用指導書(Teacher'sManual for Freehand 
Drawing in Intermediate School)』(1879)42の書名が確認出来る。
(2)ダウ(1857-1922)と『モダン。アート』
1900年代初頭、著名な美術指導書の出版元となる商会にはマサチューセッツ州
39 Walter Smith, Teacher's Manual for Freehand Drawing (Boston, 1V1A: James 
R.Osgood, 1874). 
40 Walter Smith, Art Education: Scholastic and Industrial (Boston, 畢：James 
R.Osgood, 1874). 
4°Korzenik, op.cit., pp.163-164 
41シッティングの文献リストを参考にすると、 WalterSmith, Teacher's Manual for Freehand 



































































49 McClinton, op.cit.,p.128. 
50 『青い目の浮世絵師たちーアメリカのジャポニズム展』、 173頁。
51橋本、前掲書、 200頁。
52 McClinton, op.cit.,p.129. 
53ウィーガントの『アメリカの文化における学校の美術』の 200頁によると、「Daniel,Fred 






























54 Henry Bailey, "A Lusty Lad of 1¥venty," The School Arts Magazine 20, No.1 (September 
1920),p.5. 
5 Wygant, op.cit.,P.12. 
56 Bailey, "A Lusty Lad of 1¥ven ty ,"p. 5. 
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は不明な人物である。また、ディビスの方は、 1919年 1月 27日にニューヨーク
のバーノン(Vernon)において 31歳で亡くなっている。この後、この機関誌は、 1903
年第3巻第 1号から『スクー）いアーツ。ブック(SchoolArts Book)』に、更に 1912
年第 12巻第 1号から『スクール。アーツ。マガジン(SchoolArts Magazine)』
と、何度も機関誌名が変った［図版 1-8]。この機関誌は、 1901年 9月から第 1巻
第1号の刊行が開始されたため、翌 1902年 9月から第2巻第 1号となる。よっ
て、以後毎年 9月から巻号が一つ新しくなる。 1903年当時、『スクール。アーツ。
ブック』の本部は「マサチューセッツ州ウォーセスターの、デイビス印刷。出版商




3代目の編集者であるコバ(AnnaCobb) [図版 1-10]が1919年 11月にアトランテ
ィック海岸の休暇中に亡くなったことで、以降、スタンフォード大学美術館のディ
レクターであり、 1930年代、何度も重版を重ねた『美術教師：子供達と教師達のた




57 Non author, "Editional Comment and News: James Hall," School Arts, Vo.16, No.8 (April 
1917),pp.335-340. 
58ウィーガント『アメリカの文化における学校の美術』199頁によると「Hall,James. With 
Brush and Pen. 3rd ed. New York, 1987」と記されている。
59 The Applied Arts Guild, "New Headquarter," The School Arts Book 2, No.10 (June 
1902),pp,308. 
60 Pedoro Lemos, The Art Teacher: A Book for Children and Teahers (Worcester, MA: The 
Davis Press, Inc., Publishers, 1931). この指導書はよく売れたのか、筆者のたもとにある第4版


























ベーレーは 1865年 12月 9日、マサチューセッツ州のシチュート(Scituate)に
62 Henry Bailey, Art Education (Boston,MA: Huughton Mifflin, 1914) (邦訳霜田静志 『普
通教育に於ける藝術教育』大日本図書1917年）
63霜田、前掲書、 1頁。
64 Robert Saunders, "A History of the Teaching of Art Appreciation in the Public School," in 
David Ecker, ed., Improving the Teaching of Art Appreciation.・Research叩 dDevelopment 
Team for the Improvement of Teaching Art Appreciation in the Secondary Schools 
(Columbus, OH: The Ohio State University Research Foundation, 19 96),pp.1-48. 
65 Akio Okazaki,'、AmericanInfluence on the History of Japanese Art Education : The Case of 
Seishi Shimoda," in Brent Wilson and Harlan Hoffa, ed., The History of Art Education: 
Proceedings from the Second Penn State Conference ,1989(Reston, VA: National Art 












その後、ベーレーは、 1884年 9月,..,185年 3月までの学期(schoolyear)間、
ボストンの夜間の描画学校で教授し、また、 1886年 9月,..,187年 3月までマサ
チューセッツ州のロウェール(Lowell)において描画の指導主事(supervisor)として
働いた。また、拙稿が調査した所、 1905年から NEAの美術部門に加盟しており、
1932年、この協会機関誌である『全米教育協会ジャーナル(TheJournal of the 
National Education Association)』2月号には、ベーレーの遺稿となる「生活の










66 Efland, A History of Art Education, p.1 71. 
67 Stuart Macdonald , The History and Philosophy of Art Education (University of London 
Press, 1970).(邦訳、中山修ー・織田芳人『美術教育の歴史と哲学』玉川大学出版部、 1990年。
68 Henry Bailey,'、TheArt of Living," The Journal of the National Education Association 
(February 1932),p.45. 
69ウィーガントによると、「Bailey,Henry Turner, A First Year in Drawing. Boston: 
Educational Publishing Company, 1984.」と記されている。
70 Henry Bailey, A Slretch of the History of Public Art Instruction in Massachusetts 
(Boston, MA: Wright & Potter Printing Company, 1900).Jbid.,p.42. 
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(American Public Health Association)の会員でパードゥ大学衛生科学の教授ブレ
ッジ(SveranceBurrage)との共著『学校の公衆衛生とスクール・デコレーション：
公立学校へ関係する健康と美の実践的研究(SchoolSanitation and Decoration: A 










71ウィーガントによると、「Bailey,Henry T, and Walter L. Sargent. An Outline of Lessons in 
Drawing for Ungraded Schools . Boston: Wright and Potter Printing Company, State 
Printers, 189 5」と記されている。
12 Henry Bailey, "The Supervisor's Chife Business," The School Arts Book 2,No.2 (October 
l 902),pp.33-38. 
73 Bailey, A Sketch of the History of Public Art Instruction in Massachusetts,P.42. 
74 Sanders, op.cit., pp.4-5. 
15 Henry Bailey, School Sanitation and Decoration: A Practical Study of Health and Beauty in 
Their Relations to the Public School (Boston,MA: D. C. Heath, 1899). 
(Camille Corot,1796......,1875)の［モルトフォンテーヌの思い出(Souveniorof 
Mortef ontanie) Jとバーンージョーンズ(EdwardBume-Jones,1833......,1898)の［黄金






向けた言及と暗示(TheGreat Painter's Gospel : Picture Representing Scenes 
and Incidents in the Life of Our Lord Jesus Christ: with Scriptural Quotations, 














76 Henry Bailey, The Blackboard in Sunday-school (Boston and Chicago: W.A. Wilde 
Company, 1899). 
77 Henry Bailey, The Great Painter's Gospel : Picture Representing Scenes and Incidents in 
the且feof Our Lord Jesus Christ.・with Scriptural Quotations, References and Suggestions 
for Comparative Study(Boston,MA: W. A. Wilde, 1900). 
78ウィーガントによると、「Reporton Industrial Drawing. Boston: Wright and Potter Printing 
Company, State Printers, 1900」と記述されている。
79 Henry Bailey, A Sketch of the History of Public Art Instruction in Massachusetts 
(Boston, Mass.: Wright & Potter Printing Company, 1900). 








また、 1909年に機関誌『教育局の報告(Bulletinof the Bureau of Education)』
の第9号となる『アメリカ合衆国における美術・手エ美術における教授法：統計的









ァーナム(RoyalFarnm)との共著『美術教育：現在の状況(ArtEducation : The 
Presentation)』(1923)84が発刊されている。そして『美術家のためのシンボル：創






s1 Henry Bailey, Instruction in the Fine and Manual Arts in the United States: A Statistical 
Monograph(?: In-house reproduction, 1909). 
s2 Henry Bailey, Nature Drawing (NY: Atkinson, Mentzer Co., 1910). 
s3 Henry Bailey, Booklet Making: An Art-Craft Problem (NY: Prang Co., 1912). 
s4 Royal Farnum and Henry Bailey, Art Education: The Present Situation (Washington: 
D.C.: Government Printing Office, 1923). 
s5 Henry Bailey, Symbolism for Artists: Creative and Appreciative (Worcester.MA: David 
Press, 1925).Reprint, Henry Bailey, Symbolism for Artists: Creative and Appreciative 
(Detroit Gale Research Co .• 1972). 






























a1 Matthew Webb, "Sir Edward Burne-Jones and'The Golden Stairs'," The School Arts 
Book 8, No.4 (December 1908),pp.312-323. 
8 Matthew Webb, "Sir Edward Burne-Jones and'The Golden Stairs'," The School Arts 

















テイティアーニ(TizianoVecellio)[聖母被昇天 (TheAssumption) ] 
7. 「アダムの創造」 (1910年9月号）［図版1-12-7]95
ミケランジェロ(MichelangelBounarroti) [アダムの創造(TheCreation of Man)] [図版 1-12-7-
1]「主要線の分析」［図版1-12-7-1]
8. 「キリストの変容」 (1910年11月号）［図版1-12-8]96
ラファエロ(RaffaeloSanzio) [キリストの変容(TheTr'. 叩 sfigura.tion)J 
＊同号にシリーズ明記のないカラー図版レイノルズ［無垢の時代］が掲載される。
89 Henry Bailey, "The Golden Stairs," The School Arts NL昭 azine9, No. 8 (April 
1909),pp. 793-800 
90 Henry Bailey,'、Landscape,Usually Called'Spring',"The School Arts NL昭 azine9, No. 9 (May 
1909),pp.914-919. 
91 Henry Bailey, "The Mother," The School Arts M. 喧 azine9, No.1 (September 
1909),pp.ll-15. 
92 Henry Bailey, "Ulysses Deriding Polyphemus," The School Arts M. 昭 azine11, No.4 
(October l 909),pp.132-137. 
93 Henry Bailey, "The Sistine Madonna," The School Arts M喧 azine11, No.4 (December 
l 909),pp.321-328. 
94 Henry Bailey, "The Assumption," The School Arts M. 昭 azine9, No.7 (March 
1910),pp, 732-737. 
95 Henry Bailey, "The Creation of Man," The School Arts M. 昭 azine10, No.l (September 
l 910),pp.41-47. 































97 Henry Bailey, "Pope Innocent X," The School Arts Magazine 10, No.5 (January 
1911),pp.494-500. 
98 Irene Weir, Burne-Jones (Boston, MA: The Perry Pictures, 1898). 
9 Henry Bailey, Pleausure From Picture (Chicago, IL: American Library Association, 1926). 
10 Ibid.,pp.16-17. 
































Press, 1993). p.13. 
102 Bonnie MacDonald, "The Perry Magazine for School and Home (1898-1906) :An Analysis of 
its Historical Location Within the Schoolroom Decoration and Picture Study Movement," in 
Albert Anderson and Paul Bolin, eds., History of Art Education Proceedings of the Third 



















































レノルズ(JoshuaReynolds) [無垢の時期(TheAge of Innocence)] 
・「椅子の聖母」 (1911年2月号）［図版1-13-2]107
ラファエロ(RaffaeloSanzio) [椅子の聖母＊または、聖母子と幼児醐(TheMadonna of Chair) ] 
・「セント・バー バラ」 (1911年3月号）［図版1-13-3]108






106 Henry Bailey, "The Age of Innocence," The School Arts Magazine 10, No.3 (November 
1910),pp.266-268. 
107 Henry Bailey, "The Madonna of The Chair," The School Arts Magazine 10, No.6 (February 
1911),pp.422-425. 
108 Henry Bailey, "Saint Babara," The School Arts Magazine 10, No.7 (March 1911),pp.540-
555. 
109 Henry Bailey, "Erasmus," The School Arts Magazine 10, No.9 (May 1911),pp.785-788. 




ベラスケス(DiegoVelasquez) [8歳のマルガリータ王女(TheInfant Marguelite)] 
。「モナ。リザ」 (1911年10月号）（＊図版掲載されず）11 
ダ・ビンチ(LeonardoDa Vinci) [モナ・リザ(MonaLJsa) J 
・「レンブラント」 (1911年11月号）（＊図版掲載されず）12 
レンブラント(RembrantHarmensz) [自画像(Portraitof The Artist)] 
・「幼児キリストとヨハネと2人の天使」 (1911年12月号）［図版1-13-6]113



















11 Henry Bailey, "Mona Liza,"The School Arts Magazine 11, No.2 (October 1911),pp.138-141. 
12 Henry Bailey, "Rembrandt," The School Arts Magazine 11, No.3 (November 
1911),pp.235-239. 
13 Henry Bailey, "A Group of Infants," The School Arts M嗚 azine11, No.4 (December 
1911),p.318-321. 
14 Henry Bailey, "Watteau and'L'indifferent," The School Arts Magazine 11, No. 5 (January 
1912),p.476-480. 































18 Henry Bailey,'、AmericanMasterpieces: I. The Pot of Basil," School Arts Book 12, No。1
(September 1912),pp.23-27. 
19 Henry Bailey, "Masterpieces of American Art : I.Caritas," School Arts Book 12, No.2 
(October 1912),p.85-89. 





























121 Henry Bailey, "Masterpieces of American Art : N. Mother and Child," School Arts Book 12, 
























12 Henry Bailey, "Editorial," School A孔sBoolr 11, No.1 (September 1911),pp.75-85. 
123 Henry Bailey, "Editorial," School Arts Boolr 11, No.2 (October 1911),pp.183-190. 
124 Henry Bailey, "Editorial," School Arts Book 11, No.3 (November 1911),pp.290-296. 
125 Henry Bailey, "Editorial," School Arts Boolr 11, No.4 (December 1911),pp.412-417. 
126 Henry Bailey, "Editorial," School Arts Book 11, No.5 (January 1912),pp.528-539. 
127 Henry Bailey, "Editorial," School Arts Book 11, No.6 (February 1912),pp.643-650. 
128 Henry Bailey, "Editorial," School Arts Boolr 11, No. 7 (March 1912),pp. 743-752. 
129 Henry Bailey, "Editorial," School A仕sBook 11, No.9 (May 1912),pp.965-972. 
130 Henry Bailey, "Editorial," School A仕sBook 11, No.10 (June 1912),pp.1087-1088. 
131 Ibid.,pp. 1088-1094。
132 Henry Bailey, "the Symbolism of Color," School Arts 12, No.8 (Aprill 913),pp.518-522. 










































ーズを始める。最初の論考、 1.は、 1915年 10月号から始まり、翌 1916年の 11
月号「美術の宮殿からのピクチャー」 137を挟み、シリーズは 2。へと継続する。同
機関誌の広告欄によると、このシリーズはベーレーの著書『写真と美術
(Photography and Fine Art)』138として出版されているらしいが、発行年度は不
明であり、現物も確認出来なかった。また、［表 1-6]のように、 1918年 9月号～翌




L我々が皆、始める場所(WhereWe All Begin)(1915年10月号）139 
2我々共通の第2のステップ(OurCommon Second Step)(1915年12月号）140 
3美術の偏見(TheSlough of Art)(1916年2月号）141 
4手法の分割(TheParting of the Way)(1916年3月号）142 
5一つの主題(TheSubject Only)(1916年4月号）143 
136霜田、訳、 3-4頁。
137 Henry Bailey,'、Picturesfrom the Place of Fine Arts," School Arts 15, No.3 (November 
1915),pp.153-159. 
133 Henry Bailey, Photography and Fine Art (Worcester, Mass.,: The David Press,?). 
139 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No.2 (October 
1915),pp.89-93. 
140 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No.4(December 
1915),pp.242-251. 
141 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No.6(February 
1916),pp.390-398. 
142 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No. 7 (March 1916) ,PP .468-4 7 5.
143 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No.8(April 1916),pp.547-552. 
表 1-6。「印刷における美の要素」
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6場所における主題(TheSubject in Place)(l916年5月号）144 
7. 主題の画質向上(TheSubject Enhanced)(1916年6月号）145 




1. *題目無し (1918年9月号）150 
2. ギリシャ分割(TheGreek Division)(1918年10月号）151 
3. マージン(Margin)(l918年11月号）152 
4. 印刷者達の和解(ThePrinter's Compromise)(1918年12月号）153 
5.2ページのマージン(Twin-Page Margin) (1919年1月号）154 
6基礎的な印字体のタイプ(TheFundamental Styles of Type)(1919年2月号）155 
7. タイプの印字体における多様性(AVariety in Type Faces)(1919年4月号）156 
144 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No. 9(May 1916) ,P. 640-64 7. 
145 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No.10 (June 1916),pp.718-729. 
146 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 15, No.2(June 1916),pp .
147 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 16, No.9 (May 1917),pp.368-374. 
148 (*バランス、が存在するとみられるが手に入らなかった）
149 Henry Bailey, "Photography and Fine Art," School Arts 16, No. l (September 
1917),pp.1-9. 
150 Henry Bailey, "Elements of Beuty in Printing," School Arts 18, No. l (September 
1918),pp.35-38. 
151 Henry Bailey, "Elements of Beuty in Printing," School Arts 18, No.2 (October 
1918),pp.84-89. 
152 Henry Bailey, "Elements of Beuty in Printing," School Arts 18, No.3 (November 
1918),pp.130-135. 
153 Henry Bailey, ••Elements of Beuty in Printing," School Arts 18, No.4 (December 
1918),pp.194-198. 
154 Henry Bailey, "Elements of Beuty in Printing," School Arts 18, No.5 Oanuary 
1918),pp.260-264. 
155 Henry Bailey, "Elements of Beuty in Printing," School Arts 18, No.6 (February 
1919),pp.306-309. 
156 Henry Bailey, "Elements of Beuty in Printing," School Arts 18, No.8 (April 
1919),pp.428-431. 
56 
? ? ? ? ?
?




9. 安らぎ (Peace)(l919年6月号）158 
10. 引きつけの調整 (TheAdjustment of Attraction * sは付いていない）(1919年 9月
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Interpretation)』(1900)234、『ジャン・フランソワーズ・ミレー：15枚のピクチャ
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により発表した。 1月号にアイクの［ジェームズ王子(PrinceJames)]、ブロンジ一
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(Margaret McAdory, 1890,..,)の「マッカードリ・アート・テスト(McAdoryArt 
Test)」はダウの造形原理を用いたアート・テストとして有名である。その報告書
『アート。テストの構築と明晰性(TheConstrucylon and Validation of an Art 
Test)』(1929)256によると、マッカードリ・アート・テストの基準となる「美術の
248 Frank Collins, Picture Study: A Manual for Teachers (NY: Brown-Robertson Co., 1923). 
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アで、 1926,..,1927年5月にニューヨークで、 1927年 5,..,7月にバージニア、 1928
年春にニューヨーク、 1928年5月にニューヨーク、 1929年5,..,7月にバージニア、
1928年 1月,.,2月、 10月、 11月、にニューヨークで展開された。
また、同時期には、美術鑑賞リサーチの分野でホリングワース(Hary
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Through Pictures: The Teachers Guide to Picture Study)』(1928)269という著
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1920年~1930年代アー ト・テストの隆盛（マッカー ドリ・アー ト・テ；く卜など）

















果として経済危機を深めた」 1と、 1929年の世界恐慌の影響から 1930年代を「大
不況の期間の美術教育」として位置付けている。そして、「2,280,000人以上の子
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クトの成果であると思える」 17とも位置付けている。 1937年 10月 15日にオワト
ナの学校長ロッサ(IrvinRosa)は会長ケッペルに手紙を送り、ジーグフェルド
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表 2-1・マンロ 「美術を教授するための構築的プログラム」 (1925)
A教育は、調和した在りのままの能力の発育を狙いとすべきである(Educationshould aim at the 
harmonious development of native abilities)。
B美的成長は、個性的な思考・感情を開放するべきである(Aestheticgrowth requires freedom for 
individual thought and feeling)。
C. 美的成長は、真の理性的統制・分析により促進される(Aestheticgrowth is furthered by 
genuinely relational control叩 d叩 alysis)。
D. 美術的活動と他の活動は、相互に関連すべきである(Artisticand other activities should be 
mutually correlated.)。
E詳細な価値観と関心事は明確に区別されるべきである(Specificvalues and interests should be 
clearly distinguished.)。
25 Thomas Munro, Scientific Method in Aesthetics (NY: W.W. Norton and Co., Inc., 1928). 
26 John DeWY, Albert Barnes and Laurence Buermeyer, et. 叫., Art and Education (Merion, 
PA :The Barnes Foundation Press, 1929). 
27 Thomas Munro, "A Constructive Program for Teaching Art," in DeWY, Barnes and 
Buermeyer, et.al., op.cit, pp.217-235. 
28 Thomas Munro, "Franz Cizek and the Free EゅressionMethod," in DeWY, Barnes and 
Buermeyer, et.al., op.cit., :P:P311-316. 
29 Thomas Munro, "The Dow Method and Public School Art," in DeWY, Barnes and 
Buermeyer, et叫 op.cit.,pp329-337. 
30 Thomas Munro, "The Art Academies and Modern Education," 
Buermeyer, et.al., op.cit., pp317-328. 








F. 教授法における各段階の連続性は、在りのままの成長に従えるべきである(Sequenceof steps in 
instruction should follow natural growth.)。
G. 秩序付けは、変更不能な体系であるべきではない(Theorder should not be rigidly 
systematic.)。
H. 美術教育における諸段階(TheStages in art education)。






















31 Munro, "The Art Academies and Modern Education," op.cit., p.317. 
32 Munro, "The Dow Method and Public School Art," op.cit., pp.336-337. 












ターーバーンズ。コレクションをつくった男の肖像ー(TheDevil and Barnes: 


































バーメイヤー(LaurenceBuermeyer)「美術と象牙の塔(Artand the Ivory Tower)」
バーメイヤー「美術と白昼夢(Artand Daydreaming) 




マジア(Violettede Mazia)「絵画における伝統の継続性(TheTradition to Modern Painting)」
バーンズ「ルノアールとセザンヌ(Renoirand Cezane)」
バーンズ「現代絵画の革命(TheEvolution of Contemporary Painting)」






ムレーン「絵画を学習するうえでの経験(AnExperience in Studying Painting)」
マンロ「美術を教授するための構築的なプログラム(AConstructive Program for Teaching 
Art)」
マンロ「大学の美術教授法：その誤謬と修正(CollegeArt Instruction :Its Failure and A 
Remedy)」
第3章構築と論争(Constructionand Controversy) 
美学における一般的な誤謬：(Popular Fallacies in Aesthetics:) 
バーンズ「バーナード・ベレンソンの美学(TheAesthetic of Bernhard Berenson)」
バーンズ「フランク・ジュエット・マザーの美学(TheAesthetics of Frank Jwett Mather)」
バーメイヤー roジャー・フライの美学(TheAesthetics of Roger Fry)」
バーンズ「教育を妨害する美術教授法(ArtTeaching That Obstructs Education)」
マンロ「フランツ・チゼックと自由表現方法(FranzCizek and The Free Expression Method)」
108 
マンロ「美術アカデミーと近代教育(TheArt Academies ad Modern Education)」
マンロ「ダウの方法と公立学校(TheDow Method and Public School Art)」
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Buermeyer, et.al., Art and Education (Merion, PA :The Barnes Foundation Press, 1929),pp. 
13-15. 
40 Albert Barnes, The Artin Painting (Harcourt, NY: Brace & Co., Press, 1928). 











(George Dykhuizen)の『ジョーン・デューイの生涯と思想(TheLife and Mind of 
John DevVY)』43には、デューイがバーンズ財団の教育面の顧問兼相談役として、
財団のスタッフに任命されたとし、その財団がペンシルバニアのメリオン(Merion)











ている(TOALBERT C. BARNES IN GRATITUDE)」と大文字の英語表記により
42 Ibid.,pp.13-14. 


























































































































術館 (Bulletinof the Worcester Art Museum)』7月号「青年期と美術教育」 58、
「『西部美術協会紀要(WesternArts Association Bulletin)』の 1933年 12月号に
「美術教育におけるアート・テストとリサーチ」 59を発表している他、ラスク(Rusk)
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Its Philosophy and Psychology (NY :Liberal Arts Press, 1956) ,pp.248-273. 
59 Thomas Munro,'、ArtTests and Research in Art Education," in Munro, op.cit., pp.191-208. 
60 Rusk, ed., Methods of Teaching the Fine Arts (Chapel Hil: University of North Carolina 
Press, 1935). 
61 Thomas Munro, "A Psychological and Sociological Approach to College Art," in Munro, 
op.cit., pp.313-320. 
62 Thomas Munro,'、ArtMuseum Work with Children," in Munro, op.cit., pp.356-361. 





























鑑賞について： I一般の絵画主題の嗜好性」 67、1938年 4月号「子供達の美術鑑賞
63 Thomas Munro, "The Art Museum and the Secondary School," Progressive Education, 
Vol.14, No.7 (November 1937),pp.522-534. 
64 Ibid.,p.532. 
65 Ibid. 
66 Thomas Munro, "Knowledge and Control in the Field of Aesthetics," The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol.1, No.l (Spring 1941),pp.l-12. 



























General," Journal of Educational Research, Vol.31, No.l (October 1937),pp.118-137. 
68 Betty Lark-Horovitz, "On Art Appreciation of Children: I Portrait Preference Study," 
Journal of Educational Research, Vol.31, No.8 (April 1938),pp.572-598. 
69 Betty Lark-Horovitz, "On Art Appreciation of Children: II. Textile Pattern Preference 
Study," Journal of Educational Research, Vol.33, No.l (September 1939),pp.7-35. 
70Betty Lark-Horovitz, "On Art Appreciation of Children: N. Comparative Study of White 
and Negro Children,13 to 15 Years Old," Journal of Educational Research, Vol.33, No.4 
(December 1939),pp.258-285. 
71 Guy Whipple, ed., Art in American life and Education (Bloomington, IL: Public School 

























72 Thomas Munro, "The Psychological Approach to Art and Art Education," in Guy Whipple, 
ed., Art in American Life and Education, pp.249-288. 
73 Thomas Munro, "Creative Ability in Art and Its Educational Fostering," in Guy 
Whipple ,ed., Art in American Life and Education, pp.289-321. 
7廿homasMunro, "Powers of Art Appreciation and Evaluation," in Guy Whipple, ed., Art in 
Americ叩 Life叩 dEducation, pp.323-48. 
75Thomas Munro, "The Analysis of Form in Art," in Guy Whipple, ed.,ArtinAmericanLife 
and Education, pp.349-368. 







































































のコンテンツは、「第 1部 人間の必要性の問題 家庭。共同体と宗教、これらの
必要性の遭遇と問題解決から生じる表現」、「第2部 構成(Organization)の閻題（デ
ザイン） 美術対象の発展と形式，各部分の選別と配列・形・色・テクスチャー・
















82 Russell and GWYnne, op.cit.,p.125. 
83 Ray Faulkner, Edwin Ziegfeld, Gerald Hil, Art Today (NY: Henry Holt and Co., 1941). 
84 Ibid, Preface, ix. 
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Ray Faulkner, An Experimental Investigation Designed to Develop Tests of Art 




Educational Psychology)』に「美術鑑賞におけるリサーチ。プログラム」 86を、 1940
年には『経験教育ジャーナル(Journalof Experimental Education)』に「基礎美









表 2-5・フォークナー「美術鑑賞におけるリサ＿チ・プログラム」 (1939) 
A. 鑑賞とは何か？
1. 現在の用法において定義と説明は何か?(a.辞書の中にある鑑賞の指導書にある。 b.哲
学の議論にある。 C.心理学の実験にある。 d.毎日の人間の行動の日課にある。） 2. 美術
鑑賞の教師のために最も有効なものはどれか? 1定義で十分なのか?3. 鑑賞に関連した
心理学のプロセスに関して、我々が知るものは何か？それらの性質は？それらの重要性









86 Ray Faulkner, "A Research Program in Art Appreciation,"Journ叫ofEducation叫Psychology,
Vol.33, No.l (September 1939),pp.36-43. 
87 Ray Faulkner, "Educational Research and Effective Art Teaching," Journ叫 Eゅeriment叫
Education, Vol.9, No.1 (September 1940),pp.9-22. 
88 Ray Faulkner, "Evaluation in Art," Journal Education Research, Vol.35, No. 7 (March 
1942) ,pp. 544-5 54. 






















1. 融合の価値は何か?2. 様々な融合の手法は何か?(a.他の領域からの講師の訪問、 b.







































90 Ray Faulkner, "Standards of Value in Art," in Guy Whipple, ed., Fortieth Ye紅bookof the 
National Society for the Study of Education: Art in Americ叩 Life叩 dEducation 
(Bloomington, IL: Public School Publishing Company, 1941),pp.401-426. 
91 Faulkner, "Standards of Value in Art," pp.418-420. 


























表 2-6・ 「美術における価値の基準」 (1941)






































96 Ibid.p.418. この論考の注釈P.426.によると、「Faulkner,R., and Ziegfeld, E. Art Today 
(University of Minnesota Mimeograph Department: Minneapolis, 1936)」と記されている。
97 Ibid.,417. 
98 Thomas Munro, Ray Faulkner, J.B. Smith, et al., "School Instruction in Art," Review of 

































101 Peter Smith, The History of American Art Education, Learning About Art in American 
Schools (Westport, CO :Greenwood Press) p.96. 
叫丸筆者のフルネームが資料に公表されていない。 F.W.Stemple, "The Place of Art in General 
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2) Non author, "Edit ional Comment," Art Education, Vol.1,No.l(January-February, 
1948),p.2. 
106 Edwin Ziegfeld, "Our Progress-and Our Job, " Art Education.Vol.1,No.1 (January-
February, 1948) pp.1-2. 

































110 Non author, "Constitution and By-Lows, The National Art Education Association," Art 
Education, Vol.1,No.2(March-April 1948),p.l. 

















ル (HotelStatler)において 4月 12,..,16日に参加したと、 1日のずれが確認出来る
115。ちなみに、彼は、 4月 27,...,29日にはルイジアナ州のニューオーリンズのチャー
ルズ・ホテル(CharlesHotel)で開催された第 16回の北東部美術協会の年度会に参
加していることが、写真から確認される虚［図版 2-10]。第 1回 NAEAの年度総会







112 Ibid. ,P .1. 
113 Ibid. 
114 No author, "Departmental Notes," Teachers College Records Vol.51, No. 7 (April 
1950),p.491. 
115 No author,'、AssociationAffairs," Art Eudcation,Vol.3, No.1 (January-February 
1950),pp.8-9. 
116 No author,'、AssociationAffairs," Art Education, Vol.3, No.3 (May-June 1950),p.9. 
117 Edwin Ziegfeld, "Editorial Comment: Momentous Year Ahead," Art Education, Vol.3,No.4 
(September-October,1950),p.5 







1一般セッション―THISIS ART EDUCATIONー 年報のプレゼンテーション、
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Vol.4,No.1伽nuary-February,1951) ,p. 11. 





















(Experts'meeting on the Arts in General Education)に招待された。そして、パ







1四 EdwinGiegfeld, "Culmination of a Great Beginning, " Art Education, V ol.4,No,2 
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124 I.L.deFrancesco,'、AssignmentTomorrow, " Art Education, Vol.4,No,2 (March-April, 
1951),p.5. 
125 Non author, "Resolutions Adopted," Art Education, Vol.4,No.2 (March-April, 1951),p.9. 
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127 Non author, "Strictly Business," Art Education,Vol.1,No.3 (May-June 1948),p.3. 
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130 Non author, "Editorial Cotn1nent. .……: National邸 sociationProjects Self Into Future, 
UNESCO Eager for Cooperation," Art Education,Vol.1,No.5 


























受けたメンバー」として「ノバー(MissHenriette N over), ルッセール(Mr.A. 
Barclay-Russell), ジーグフェルド (Dr.Edwin Ziegfeld)、ゲイッケル(Dr.C. D. 
Gaitskell)」は、翌「1952年 6月 21,...,24日にユネスコ・ハウスで会合した美術を




133 Non author, "Ziegfeld Goes to Unesco,"ArtEducation .Vol.4,No.3 (May-June, 1951), p.11. 
134 Ibid. 
135 Edwin Ziegfeld, ed., Education and Art, A Symposium (19 Avenue Kleber, Paris-United 

























C.D.Gaitskell, "The Bristol Seminar, " in Ziegfeld, op.cit., p.13. 
137 Charles Gaitskell and Margaret Gaitsk, Art Education in the Kindergarten (Toronto :The 
応 ersonPress, 1952). 
138 Edwin Ziegfeld, " A Report to American Art Education," Art Education, V ol.4, No.4 
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for Education through Art)の組織が没合理的コミュニケーションによる諸国民
の相互理解の手段としての芸術教育を国際的規模に拡大することを要請し、その
事業計画を公表していることも今日では周知の事実となりつつある」 145
InSEAの「InternationalSociety for Education through Art」は、リードの
著書『Educationthrough Art』の名称に端を発しており、 20世紀後半のリード
の美術教育研究者への影響力は世界的にも計りしれないものがある。後に第二代
InSEA (International Society for Education through Artの略称）会長の倉田三




145竹内 敏雄、監修、『講座美学新思潮 5 芸術と社会』美術出版社、 1968年、 16頁。
朗（くらた。さぶろう、 1902,._., )と、手塚又四郎（てづか＂またしろう、 1903,._.,)の
共編『世界の美術教育』 (1963)146には、北アメリカの項目にリードとマンロとの共























147 Thomas Munro and Herbert Read, Creative Arts in American Education (Cambridge, 
Mass.: Herbert University Press, 1960). 
148前掲書、 245-270頁。
149倉田 、手塚共編、前掲書、 246-247頁。
150 Ziegfeld, op.cit., p.2. 
151室、前掲書、 3頁。
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1喧靖 「美術教育の国際機関の設立について」『美育文化』 第3巻第8号、 1952年、 2頁。
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164室靖 「勧告(Recommendation)」『美育文化』第3巻第4号、 1952年、 2頁。
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とを含む。」 165 七月十四日（土） I午前 報告・・・・ベルギー・ドイツ・南アフリカ
第一週の要約午後 自由
第 2
「勧告」は「理解と鑑賞」、「普通教育」、「日常生活」など、より美術教科内容を .I I I夜 ブリストル大学レセプション
超えた定義へ向けられている。 フランス代表によるパーティー
七月十五日（日） I午前 世界児童画展覧会会場準備
















































































































































171 Foster Wygant, School Art in American Culture 1820-1970 (Cincinnati, OH: Interwood 
Press, 1993),p,113. 
172内田、前掲書、 50-92頁を参照。
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名な人物の 1人となった。しかし、彼と NAEAとの具体的な関係を基に 1950年代
の動向が記述されたことはない。




教える。 1938年、最初の著書『TheNature of Creative Activity』185の英訳が出
版されている。 1946年、ペンシルバニア州立大学に招聘されたローウェンフェル
ドは、そこで美術教育講座を開設する。翌 1947年には、ローウェンフェルドの代
表作となる『Creative叩 dMental Growth』が発行される。この著書は 1964年
の4版からブリテン(LambertBrittain)が加わり、 1987年までに 8版も改訂が重
ねられ出版された186。以後、 1960年、 5月 25日、ペンシルバニア州立大学の議事
堂前で、突然の発作に襲われ57歳で亡くなる。
1949年の NAEAの機関誌『アート・エデュケーション』の 1-2月号にはローウ
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表 2-8I 「良い美術・悪い美術」 (1954)






















































法.5美的現象の心理学的研究における方法と危険 6.美術能力の決定 7.個人的な美的発達 8.社
会的な美的発達9.美術における子供達の作品の評価、
屈美術とその教育的修養における創造的能力/1.創造性の意味：その誤った主張 2創造的な人間の










ヘ関係するうえでの鑑賞的能力 3.鑑賞のプロセス 4.鑑賞に関係する機能 5.美的反応と経験の多










学習の基の条件 3.学習の進歩の度合い 4.7つの描画テスト 5.他の実験の工夫 6.実践における評
価 7.子供達の描画の分析：教師のための指導書 8.子供達の描画発達の段階 9.成熟・現実主義・





















































会議(Conferenceof Committee on Art Education)」の会議の講演にある。この
委員会は 1942年に設立している。タイラーの講演内容は、『道徳的価値と美術経験
(Moral Valees and the Experience of Art)』(1960)212として発表された。また、 1953
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State Education Department,1964). [ED 003 791]からは、タイラーの『美術と知性』などから、
影響は伺えるもののプロジェクトの日程・参加者・展開が正確に記述されておらず、考察が困難
なことから、本文での詳細な記述は控えておく。



















著『教育と新しいアメリカ(Educationand the New America)』(1962)の「美的
価値：大衆美術とプライベートのシンボル(TheEsthetic Values: Mass Art and 
Private Symbols)」21などが特に著名なものである。こうした中、 1962年6月g,.._,10
日、当時ジョンソン基金の本部となっていたウイングスプレッド邸において、ウィ
スコンシン大学公隅事業部(Universityof Wisconsin Extension Division)により
計画された会議が開催された。この美術会議は、開催地名からウイングスプレッド









為すること、過敏になることと判断すること(seeingand feeling, thinking and acting, 
sensibility and judgement)の両方が存在している」
219 B. Othanel Smith, "The Logic of Teaching in the Arts," Teachers College Record, Vol.63, 
No.3 (December 1961),pp.176-183. 



















翌 1963年 7月には連邦教育局の文化問題担当係(CulturalAffairs Branch)の長と
なるブルーム(KathrynBloom)、そして『アメリカにおける余暇：社会的探求
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1947年 7月 NEA美術部門の会合により NAEA発足、及び機関誌『アート・エ
デュケーション』の刊行が決定する。ケペッシュ(GyorgyKepes)『視覚
の言葉』




































































る研究(Democracyand Excellence in American Secondary Education: A study 
in Curriculum Theory)』(1964)1、そして、小冊子『啓蒙された慈愛美的教育に
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ル(TheJournal of Aesthetic Education)』(1966"-')の編集長スミス (Ralph
Smith,1929,....,)である。彼の 1966年以降の編著には、ブラウディーの美的教育観
に関する論考が継続的に編纂されていた。同機関誌におけるブラウディーの特集号
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「高い客観性の程度(Ahigh degree of objectivity)」が求められている。この客観
性は、美的対象への感情的な経験であっても教師と生徒の間に信憑性を持たせるも
24 Ibid.,p.196. 
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No.2 (Spring 1963),p.4. ちなみにこの機関誌の号は、学問と美術教育に関するテーマが占めてい
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21フイルデルフィア会議の内容は、 ArtEducation ,Vol.18,No.6,(June 1965)を参照。
22 John Michael, ed., The National Art Education Association Our History-Celebrating 50 
Years 1947-1997 (Reston, VA.: National Art Education Association, 1997),pp.142-3. 
2s Nonauthor, "Part 1 Symposium on the Theme of the NAEA 8th Biennial Conference, 
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Education,Vol.5, No.1 (Fall 1963),pp.10-19. 
25 Manuel Barkan, "Means and Meaning in Art Education," Art Educaion,Vol.18, No.3(April 
1965)pp.4-7. 
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29ザーナーによると、 Barkan,Manuel .Final Report: A Comparative Analysis of the Education 
of Art Teachers in Five European Countries : England, France, Demmark, Sweeden, and 
Germany, "Research Grants and Leaves Project No.11 , Winter Quarter, 1964. と記されてい
る。
30 Zhaner, Manuel Barkan: Twentieth Century Art Educator,pp.337-340. 
31 Manual Barkan, "2nd General Session, The Education of European Art Teachers," Art 
Education, Vol.18,No.6 (June 1965)また、この資料としては、他にザーナーによるとManuel
Barkan, Final Report: A Comparative Analysis of the Education of Art Teachers in Five 
European Coutries: England, France, Denmark, Sweden, and Germany (Columbus, OH: 
The Ohio State University, 1964)がある。





























後の大会の 1963年第7回の登録会員数 1500人と 1967年第9回の 2000人、これ
33Ibid .,pp.9-16. 
34 Ibid., p.9. 
35 ibid.,p.10. 
36Kenneth Beittel, Research Monograph : 2, Victor Lowenfeld: His Impact on Art Education 































41 John Michael, The Lowenfeld Lecture (University Park, PA: The Pennsylv皿 iaState 
University Press, 1982),p.81. 







3. ~nSEA プラハ会議から CEMREL の美的教育会議へ
(1)NAEAベルグラ＿ド会議(1966)




メリカ合衆国教育事務局から 22,000 ドルの支援の基、 NAEAの支援下により
「NAEA国際シンポジウム」が開催された。このベルグラードの会議、及びプラハ
会議共にバーカンの参加が認められる。



















43 Nonauthor, "News of the Profession: NAEA international Art Symposium," Art Education, 
Vol.19, No.5 (October 1966),p.52. 
44 Manuel Barkan, ed., New Directions in Art Education (Washington, DC: National Art 
EducionAssociation, 1967) [ERIC ED No.017 052]. 
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63 Manuel Barkan and Laura Chapman, Guidelines for Art Instruction Through Television for 
the Elementmy School (Bloomoington, Indiana: National Center for School and College 






























64 Lura Chapm叫 "ASecond Look at a Foundation for Art Education ," Studies in Art 


















条件である、概念的問題の明確化」が議論された 67 0 
最終報告書の会議日程表呵図版 4-7]を見ると、 7月 28日（月）にエッカーを議長






よる 8部の原稿は、翌 1966年 7月、 8月に、会議の成果報告も兼ねたプロジェク
ト原稿として、研修会の実演教師でもあるオハイオ州レイク・ウッド(Lakewood) 
の公立学校の美術教師アローラ(MarilynArora)によりタイプライターで打たれ、
65 Glendy Culligan, "High School and the Cultural Illiterate," American Education,Vol.2, No. l 0 
(November 1966) ,p.4. 
66 Ibid.p.279. 
67 David Ecker, Improving the Teaching of Art Appreciation, Research and Development 
Team for the Improvement of Teaching Art Appreciation in the Secondary Schools 
(Columbus, OH: The Ohio State University Research Foundation, 1966). 









・サ／タース (Robert Saunders, Curator of Education, Albright-Knox Art 
Gallerry,Buffalo)『公立学校における美術鑑賞の教授法の歴史(AHistory of the 












Experimental Course in High School Art Appreciation)』 「大衆の場からの出発」
「この方向性におけるいくつかの観点」「カリキュラムヘ遂行することが可能な方向付
けとは何か」「美術へ影響を及ぼすうえでの要因 1. 個別の作品へ向けた社会的態度
2美術形式の文化的視点 3. 知覚的技能 4. 形式的特質の認識 5. 個別のシンボルの知




Classroom Instruction)』「L導入 成功的な教授法 有効的なカテゴリーヘ向けた基
準ー 1経験的意義と十全性 2. 内部の一貫性と明晰性 3. 外部の一貫性とシステマチッ
クな関係付けの可能性 4. 規範的な実りの多さ 分類されたものは佃か? I. ガテゴリ
69 David Ecker, Improving The Teaching of Art, Research and Development Team for the 
Improvement of Teaching Art Appreciation (Columbus, OH : Ohio State University 
Research Foundation, 1966),p.279.[ERIC ED No.003 027]. 
ーズ カテゴリーズの要約 II. 結論 リサーチに向けた示唆 教師教育に向けた示
唆」
・マランツ(KennethMarantz)『美術の作品と鑑賞の目的(TheWork of Art and the 
Object of Appreciation)』「I美術教育文献における求められていない問題 美術鑑賞
の定義づけ I. 鑑賞のカテゴリー 分析的カテゴリー II. 美術作品 IV. 複製
(Reproductions) V. 鑑賞の環境 VI. 鑑賞に向けた目的の用途」
。ビッカース(StephenVickers)『美術作品とそれに伴う教科書(TheWork of Art the Text 
That Accompanies It)』「テキストの選定 A.Apollo:An Illstrated Manual of the 
History of Art Throughout the Ages, S.reinach B.Art Through the Ages , Helen 
Gardner C.The Story of Art, E.H.Gombrich D.The History of Art, H.Johnson 
E.Learning to Look, Joshua C. Taylor」「教材のカテゴリー」「付録 A:300モニュメ
ントのリスト」「選定され注釈された文献表のリストとハイ・スクールのレベルで美術
鑑賞における教授法に向け利用可能なレファレンス・ブック」
・ジョンソン(CharlotteJohnson)『美術教師のための4つの機能(FourFunctions for an 
Art Teacher:)』「I歴史家としての美術教師の機能 典型的な例 現代アートを扱う










の返却締め切りは「マランツ 1965年 7月30日」「ラニアー 1965年 7月30日」
「ジョンソン 1965年8月2日」「サンダース 1965年8月4日（歴史の原稿）「ス



































73 Edward Mattile, ed., A Se叫 'narin Art Education for Research and Curriculum 
Development (University Park, PA: The Pennsylvanis State University, 1966),pp.411-412. 
74 Edmund Feldman, "Some Adventures in Art Education," Art Education, Vol.22, No.3 
(March 1968),pp.24-27. 
75 Andrea Garson and Martin Rusell,'、AlternativeApproaches to Teaching Art 































76 Nancy MacCregor, "Talking About Aesthetic," Art Education, Vol.22, No.3 (March 
1968),pp.12-l 7. 
































































86 Edmund Feldman, " The Critical Act," Jourmnal of Aesthetic Education, Vol.1 No.2 
(Autumn 1966), pp.83-94. 
31 Edmund Feldman, Image and Idea as Art (Englewood Clifs, NJ: Prentice-Hall, 1967). 
88 Ibid.,p.469. 
89 Ibid.,p.13. 

































































97 Edmund Feldman, "Some Adventures in Art Criticism," op.cit,p.24. 
ga Buel Johnson, "Four Functions for an Art Teacher," in David Ecker, ed., Improving the 
Teaching of Art Appreciation (Columbus, OH: Ohio State University Research Foundation, 
1966),pp.225-278. 
99 Ecker, op.cit.,p.318. 
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102 Ibid. ,pp.228-229. 
103Kenneth Marantz, "The Work of Art and the Object of Appreciation," in David Ecker, ed., 
Improving the Teaching of Art Appreciation (Columbus, OH: Ohio State University 
Research Foundation, 1966),pp.147-178. 
?
念を教えるための、指導プログラムに向けたガイドラインを確立するための開発会
議」が「ストッファーズ大学宿舎のブッキー。）レーム(Stouffers University Inn 
Bukeye Room)」において開催された104。オアーからボストン美術館のテレビ指導






















104 Jeanne Orr, A Developmental Conference to Establishe Guidelines for Pilot Programs for 
Teaching the Concepts of Art Appreciation Which are Basic in the General Education of All 
Public School Student (Columbus, OH: Ohio State University Research Foundation, 
1967).[ERIC ED No.020 937]. 
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106 Jeanne Orr,'、AnExperimental Progrm in the Visual Art," Studes in Art Eduction, Vol.4, 
No.l (Fal 1962),pp.56-70. 
107 Orr, A Developmental Conference to Establishe Guidelines for Pilot Programs for Teaching 




























陳述」に関係している 112 0 
1月16・17日（月・火）には「美術鑑賞の教授法における主要な問題の討論へ捧げ
られるだろう」とされ、「目標の定義、適切な内容の定義、適切な資本教材と経験








































































117 David Ecker, "Editorial: On The Possibility of Theory in Art Education," Studies in Art 
Education, Vol.6, No.2 (Spring 1965),pp.l-6. 
118 David Ecker, "Some Problems of Art Education," in Edward Mattile, ed., A Seminar in Art 
Education for Research and Curriculum Development (University Park, PA.: The 





は、 1961年 10月 28日のワイネ州立大学で開催されたアメリカ美学会において発
表されたとみられる、 1963年の「質的問題解決としての美術家のプロセス」 120が
















119 David Ecker, Toward a Methodological Conception of Problem and Control in art 
Education (Unpublished Ed. D. Dissertation, Wayne State University, reproduced at Ann 
Arbor, Michigan; University Microfilms, Inc., 1962). 
120 David Ecker, "The Artistic Process as Qualitative Problem Solving," Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, Vol.21,No.3, (Spring 1963),pp.283-90. 
12 David Ecker, "The Development of Qualitative Interagency," Studies in Art 
Education ,Vol.5, No.l (Fal 1963),pp. 77-80. 
12 David Ecker, "The Development of Qualitative Intelligence," in Ralph Smith ed., Aesthetics 
and Problems of Education (Studies in Art Education, Vol.5,No.1 (Fall 1963),pp.77-80. 
123 David Ecker, "Some Inadequate Doctrines in Art Education and a Proposed Resoletion," 
Studies in Art Education, Vol.5, No.1 (Fal 19639,pp. 71-81. 
124 David Ecker, "Programmed Instruction: Challenge or Threat to Art Education?," Schhol 
Arts, Viol.63, No.2 (October 1963),pp,3-6. 
125 David Ecker,'、ProgrammedInstruction: Challenge or Threat to Art Education?," 
Arts, Viol.63, No.3 (November 1963),pp.12-6. 
126 David Ecker, "Programmed Instruction: Challenge or Threat to Art Education?," 
Arts, Viol.63, No.4 (December 1963),pp,8-10. 
1町 ElliotEisner and David Ecker, Reading in Art Education (Watharn, MA : Blaisdell 



























3)浸透的制御の決定(Determinationof pervasive control) 
4)質的予測(Qualitativeprescription) 
128 John DeWY,Art as Experience (NY: G.P. Putnam's Sons, 1934).[邦訳『経験としての芸術』（鈴
木訳、春秋社、 1952年）］
129 Francis Villemain and Hnathaniel Chapline, "Frontiers for Experimentitalist Philosophy od 






























































Pl. 全ての美の意義はコンテクストに拘束されている(Alaesthetic significance 
is context bound)。
133前掲書、 63頁。
134 Eugen Kaelin,'、AnExistential-Phenomenological Account of Aesthetic Education , " Penn 





らの関係性から構成されている (Anaesthetic context is composed of 
counters and their relations, either surface only or surface and depth.)。
P.3絶対的な意義を有した美の出会いはない、例えば、個々の意義はコンテクス
トを伴った、他の種類の出合いへ関連することにより出現する(Noaesthetic 
counter has absolute significance which is made apparent by a 
relationship to some other counter with in context.)。
P.4コンテクストの意義は、一つの経験の中で人々が発見する、或いは親密にな
るものとして、全ての『出会い』から表現性を感じることにある(Thesignificance 


















Art Education)』の 1960年代前半の編集長を務めた。 1967年、エッカーは『ア
ート・エデュケーション』に、同大学の美術鑑賞教育の開発プロジェクト後、その
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138 Clement Greenberg, Art叩 dCulture (Boston: Beacon Press, 1961). 
139 David Templeton, "Critical Thinking &Teaching Art," Art Education, Vol.22, No.1 (January 
1969),pp.5-9. 
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142 David Ecker, "Some Inadequate Doctrines in Art Education and a Proposed Resolution," 
Studies in Art Education, Vol.4, No.4 (Fal 1963),pp. 71-81. 
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である、だが、私はそれが好きではない。 (Xis a good painting for Y reason(s), but 
I don't like it.)」のような文章形式で提示することにあった147。この文章形式は、
美術批評家を規範ととする際、鑑賞者の好みにより先走る判断を一端停止する、ま
たは、延期することを意味する。
「Xisa good painting for Y reason(s), but I don't like it.(Xは理由Yのため良
い絵画である、だが、私はそれが好きではない。）










X is a bad painting for Y reason(s), and I don't like it. (Xは理由Yのため悪い
絵画である、また、私はそれが好きではない。）


























148 Ibid.,p. 7. 
149 Eugen Kaelin, David Ecker and Thomas Johnson, "Aesthetic Inquiry," Review of 




















サーチの哲学的切り替え(PhilosophicalRedirection of Educational Research)と
名付けられたプロジェクトに参加するため全米教育研究会(NationalSociety for 









152 David Ecker and Eugene Kaelin, "The Limits of Aesthetic Inquiry : A Guide to Educational 
Research," Philosophical redirection of Educational Research (Chicago, IL.: National 
Society for the Study of Education,1972),pp.258-286. 






























156 David Ecker and Eugen Kaelin,'、Levelsof Aesthetic Discource," in Ralph Smith and Alan 
Simpson, ed., Aesthetics叩 dArtEducation (Urbana, IL.: University of Illinois Press, 1991), 
pp,301-306. 
157 Ibid.,p.277. ェッカーとケリンによると、EdmundFeldman, "Interpretation and Explanation in 















Research in Art Education)』(1968)159と『創作シネマにおける美術家のイメージ





5月 1日から始まり 1966年 8月31日に終わる 18ヶ月間」であり、 1965年 12月
13日,..,17日までワシントン，D.C.の「全米教育協会センター(NationalEducation 
Association Center)」において、「201人の志願者の中から選ばれた」とされる、
「15人の学校の教師達、 15人のスーパーバイザー、 10人の大学教員達、 10人の
リサーチャー達、」の 50人の参加者のシンポジウムが開催された161。プロジェクト
を構成する委員会のメンバーは当時の NAEAの中でも著名な会員が目立つ162。ペン
158 Vincent Lanier, Final Report of the Uses of Newer Media in Art Education Project 
(Washington, D.C.: National Art Education Association, 1966). [ERIC ED. No. 010 275] 
159 Vincent Lanier, Doctral Research in Art Education (1968).[ERIC No. ED.032 658]. 
1931~1967年までの656のタイトルが、 (1)美術教育における歴史とリサーチ、 (2)美術教育にお
ける測定、 (3)就学以前と初等学年における美術教育、 (4)中等学校の美術教育、 (5)成人と大学の美
術教育、 (6)美術教育における特定のメディア、 (7)美術教育における教師とスーパーバイザー、の
7つのカテゴリーにより分類されている。






















Evisceration of the Visual Arts)』164(1963)の著者とされている。やはり、「ロー
ウェンフェルド以降」の美術教育研究者として著名な人物であったといえる。また、




Art)』、『美術におけるスラトイドとフィルム(Slidesand Filmstrips on Art)』、『美
術における印刷教材(PrintedMaterials on Art)』である。そして、 1966年の NAEA
の各地区会議、それぞれ、「3月 16,._,19日のボストンの東部地区会議、 4月 2,._,7日
のハウストンの西部地区会議、4月3,..,5日のAsilomarの太平洋地区会議、4月24,...,27
日の Tailahasseeの南東地区会議」 16において、このプロジェクトの関係資料が公
153 Peter Smith, The History of American Art Education: Learning About Art in American 
Schools (Westport, Connecticut.: Greenwood press, 1996),pp.175-203. 
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会(Society)ー 社会的関係性の確保(InsuringSocial Relevancy)」の 3要素から構成
されている。そして「カリキュラム目標(Curriculagoal)」→ 「価値判断(Valuation)」
→ 「目標の特性(Specificityof goals)」→ 「カリキュラム内容(Contentsfor 






































2表面の出会いの中の関係性を記述しなさい(Describethe relationship among 
the surf ace counters)。
3. 現存した際、再現的な出会いを記述しなさい(Describethe representational 
counters, when present)。
4. 再現的出会いの中で、関係性を記述しなさい(Describethe relationships 
among the representational counters)。
5表面・再現的出会いの中で関係性を記述しなさい(Describethe relationships 
among the surface and representational counters)。
6. 可能なかぎり、別の形式において出会いとそれらの関係性の意味を推測しなさ
い(Speculateon the possible meaning of the counters and their 
interretionship in the form of a paraphrase)。
7美術作品の再経験と発見した意味とを比較しなさい(Comparethe meaning 
discovered with a re-experiencing of the work of art)。







勾 WellingtonMadenfort, A Phenomenology of the Aesthetic and Art Education (Unpublished 













(1) NAEA第 6回会議と B.スミス
1961年の NAEAの第6回会議「美術教育ー教授法における質(ArtEducation-
Quality in Teaching)」には、 2日目（水）午後8:00から、イリノイ大学の教育哲学















28 Nonauthur,'、ProgramOutline," Art Education, Vol.16, No.3 (March 1961),p.17. 
29 B. Othanel Smith, "The logic of Teaching in the Arts," Teachers College Record, Voll.63, 
























230 Harold Taylor, "The Arts in Education," Teachers College Record, Vol.63, No.3 (December 
1961),pp.167-175. 
2s1 Ibid. ,p. 
232 B.Othanel Smith, "The Logic of Teaching in the Arts," in Ralph Smith,ed., Aesthetics and 
Criticism in Art Education, Problems in Deガning,Explaining, and Evaluating Art (Chicago, 
IL: University of Ilinois Press, 1966),pp.46-55. 
23 B.Othanel Smith, "The Logic of Teaching in the Arts," in Elliot Eisner and David Ecker, 
eds.,Reading in Art Education (Waltham,MA :Blaisdell Publishing Company, 1966),pp.270-
278. 
234 B.Othanel Smith, "The Logic of Teaching in the Arts," Teachers College Record, Vol.63, 
No.3 (December 1961), pp.176-183. 

















































された論考と同様の内容に関わらず、学習単元として「単元 1(10週） I don't 
know anything about art, but I know what I like.(私は美術について何も知ら
ない、だが私は何が好きかを知っている。）、単元II(lO週） It may be great art ,but 









Xはこれこれの理由から価値があると認めさせる(Idon't like X but am willing to 
acknowledge that X has value for such and such reason)』 『私はXが好き
だ、だがXは、これこれの評価基準へ応じた必然的な価値があると認めさせようと
しない(I like X but am willing to admit that X is not necessarily valuable 
according to such and such criteria)』240というようなものである。
このような「X」を用い多様な文脈に沿って固有名詞を代入可能とする文章形式
2s9 Ralph Smith, "FilmAppreciation as Aesthetic Education," Educational Forum, Vol.30, No.4 
(May 1966),pp.483-489. 





























241 Ibid., p.483. 
242 Jack Hobbs, "The Problem of Language and Values in Aesthetic Education," Studies in Art 
Education, Vol.15, No.l (Spring 1973),pp.5-9. 
243 Stephan Dobbs, "The Problem of Communication in Art Education: The Need for a Theory 
of Description," Studies in Art Education, Vol.12, No.3 (Summer 1971),pp.28-33. 
244 Lura Chapman, "Game Theory: An Analytic tool for Inquiry in Art Education," Art 
























identify both the type of goal for which the unit is designed and specific 
goal consistent with the type must be generated)。
2. 各ゲームは計画された単元に向け生徒の人数を明確にする必要がある(each
game must specify the student population for which unit is design)。
3. 各ゲームは完全に自己ー包括され、自己ー説明される必要がある(Eachgame 
must be completely self-contained and self-explanatory)。
245 Ibid,p.19. 
246 Lura Chapman, Approaches to Art in Education (NY: Harcourt Brace Javanovich, Inc., 
1978),p.8-9. 
247 Ibid.,p.8. 




4各ゲームは教育的な聞き覚えが必要である(Eachgame must be pedagogically 
・sound)。
5各ゲームは概念的な聞き覚えが必要である(Eachgame must be conceptually 
sound)。
6各ゲームはその単元のための必要な内容を供給する必要がある(Eachgame 
must provide the necessary content for the unit)。
7各ゲームはその単元のための必要な教材を供給する必要がある(Eachgame 
must provide the necessary instructional material for the unit)。
8各ゲームは活動的な記述の形式において、生徒と教師の活動が明確にされる必
要がある(Eachgame must specify student and teacher activities in the 


















250 David Ecker, "Playing the Aesthetic Education Curriculum Game," Studies in Art 























































































































「美術批 1965年 8月~9zーンシルバニア州立大学のセミナー隅催。 Aゞ カーン、











1963,..,1968年まで、連邦教育局 (U.S。0.E.of Office)1支援のもと、 32の芸術に
関係する会議が開催された。これは、 1959年のウッズ・ホール会議を規範とした
もので、測発会議(DevelopmentalConf ere nee)と呼ばれた。美術教育に関しては、
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Vidua!Arts (N.W.: The New York University, 1965). [ERIC ED No.002 975] 
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Pennsylvania State University, 1966),pp.222-235. 
8 David Ecker, "Some Problems of Art Education : Methodological Definition," in Mattile, 
Op. Cit.,pp.24-37. 



























(discrimination of visual Qualities inherent in it)に向けた美術作品への注意に基
，この会議予定の詳細はArtEducation, Vol.12, No.3 (March 1959)に掲載されている。
10 Ibid.,p.3 
11 Manual Barkan, "A Symbosium on the Conference Theme: Art Education-Quality in 
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場合、「それは近代絵画であり、私は近代絵画が好きではない(Itis a modem 




















































(Becoming Human through Art: Aesthetic Experience in the School)』(1970)60、
そして、NAEAから出版された『アメリカの高等機関における美術(Artin American 
59 Edmund Feldman, Art as Image and Idea (Englewood Clifs, NJ: Prentice-Hall, 1967). 
60 Edmund Feldman, Becoming Human through Art : Aesthetic Experience in the Schools 














表 5-1I 『美術家』 (1982)と『美術についての思考』 (1985)
第1章呪術師(TheShaman) 第 1章美術の重要性(TheImportance of 
第2章 児童画家と素朴画家(ChildArtists and Art) 
Naive Artists) 第2章美術の言葉(TheLaungage of Art) 
第3章 農民と地方画家(Peasantand Fork 第 3章 古代と中世の美術(Ancientand 
Artists) Medieval Art) 
第4章古典的画家(TheClassical Artisan) 第4章 ルネッサンスとバロックの美術
第 5章 中世のギルド（＊同業組合）組合員(The (Renaissance and Baroque Art) 




Arist) 第9章工芸とデザイン(TheCrafts and 
第8章 自由奔放な画家(TheBohemian Artists) Design) 
第9章 挿絵画家(TheIllustrator) 第10章 印刷・写真・映画(Printmaiking,
61 Edmund Feldman, Artist (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1982). 
62 Edmund Feldman, V arities of Visual Experience: Art as Im昭 eand Ideas (Englewood Clifs, 
NJ: Prentice-Hall, 1972). 
62 Edmund Feldman, Art in American Higher Institutions (Washigton, DC: National Art 
Education Association, 1970). 
63 Who's Who in America 






























65 Edmund Feldman, Practial Art Criticism (Englewood Clifs, NJ: Prentice-HU, Inc., 1994) 
66 Edmund Feldman, Teaching Art and So On (Reston, VA: National Art Education 
Association, 1994). 


























































































されている 75。ティーチャ ズ 。カレッンの「市民精神教育フロジェクト」は、当
時、学長のルッセール(WilliamRussell)がディレクターである冗
この中では、ホワイトヘッド(AlfredWhitehead, 1861-1947)の『教育の目標(The





74 Edmund Feldman, "The Educational Value of Aesthetic Experience," Harvard Educational 
Review, Vol.21, No.4 (1951),pp.224-232. 
75 Ibid.,p.224. 
76 このプロジェクトの内容は、 WillamRusell, "The Citizenship Project," Teachers College 
Record ,Vol.52, No.2 (November 1950),pp.77-89. に掲載されている。








































78 John Dewy, Reconstruction in Philosophy (Boston,MA: The Beacon Press,1948). 
79 Feldman, "The Educational Value of Aesthetic Eゅerience,"p.226. 
80 Ibid. ,p.226. 
Education)』に「美術鑑賞コミュニティー、テレビ」 81を、 1959年には『カレ
ッジ鬱アート。ジャーナル(CollegeArt Journal)』に「アーティストとマスメディ
ア」 82を、同 1959年には『スタディズ。イン。アート。工デュケーション(Studiein 
Art Education)』に「美の妥当性としてのリサーチ」 83を発表している。後に「美
の妥当性としてのリサーチ」は 1966年のスミス編『美術教育における美学と批評：
美術を定義、説明、評価するうえでの問題(Aestheticand Criticism in Art 





(Arts in Society)』に、「文化の 2つの観点の融合の必要性において」 84、「美術を









81 Edmund Feldman,'、ArtAppreciation, The Community, and T.V.," Art Education, Vol.7, 
No.5 (June 1954),pp.5-7,18. 
82 Edmund Feldman, "The Artist and Mass Culture," College Art Journal, Vol.18, No.4 
(Summer 1959),pp.339-343. 
83 Edmund Feldman, "Research as the Verification of Aesthetics," Studies in Art Education, 
Vol.1, No.1 (April 1959),pp.19-25, and Ralph Smith, ed., Aesthetics and Criticism in Art 
Education (Chicago, IL: R叩 dMcNally,1966),pp.56迅1.
84 Edmund Feldman, "On the Necessity of Fusing Two View of Culture," Arts in Society, Vol.1 
(1958/60).89-107. 
85 Edmund Feldman, "Man Transcends Himself Through Art," Arts in Society, V ol.1 
(1958/60),pp.91-98. 
86 Edmund Feldman, "Some Problems of Art Instruction in Higher Institutions," Arts in 
Society, Vol.2 (1962/1964),pp.50-57. 



















(THE PEFORMATIVE DIMENTION)」、「創造的次元 (THECREATIVE 
DIMENTION)」の 4つの次元から批評の教育的意義を位置付けている。 1966年、
ジョージア大学に赴任したフェルドマンは同年、オハイオ州立大学の客員教授を








8 Edmund Feldman, "On the Connection Between Art & Life," School Arts, Vol.61, No.5 
(January 1963),pp.89-107. 
89 Reid Hastie , "Education of an Art Teacher," in Reid Hastie, ed. Art Education: The S松むT-
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University of Chicago Press, 1965),pp.243-273. 
89 Ibid.,p.255. 
90Edmund Feldman, "Engaging Art in Dialogue," Saturday Review, (July 1967),pp.166-
167,179-180. 






1968年、 1936年 10月26日のケネディ(John Kennedy)大統領の声明が巻頭に
抜粋された、 NAEAから出版されたオハイオ州立大学のハウスマン(Jerome
























92Jerome Hausman, ed., Report of the Commision on Art education (Washington, DC: 
National Art Education Assocation, 1965). 
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美術の言葉の学習(Learningthe Laungage of Art)(lO 
章
言葉の多様性の学習((StudyingVarieties of the 
Language)(1 1章）













































































109 Ralph Smith, Review of Art as Image and Idea, by Edmund Feldman, Art Education,Vol.21, 
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111 Richard Colwell, An Approach to Aesthetic Education, Volume 1 (Urbana, IL: University of 
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115 Ralph Smith, "Aesthetic Education : A Role for the Humanities Program," Teachers College 
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基礎科学(Basicscience) : 一般科学• 生物学。物理学。化学。


















































































美術における現実味」は、「授業 1 導入」・「授業2 表現」・「授業3 抽象」・「授
業4 非対象絵画」から、「第3単元美術対象」は「授業 1 導入」・「授業2 メ
デイア」・「授業3 形式（導入、バランス、ハーモニー、リズム）」から、「第4単元 美
術家（完成されていない）」は「授業 1 提示された主題」・「授業 2 隠れている内
容」から構成されている。これらの授業は、より専門的な美術用語の習得から主題





の見る人」は「授業1 記述」。「授業2 分析」編「授業3 解釈」。「授業4 評価」
から、「第4単元：美術と物理的世界との対峙（完成されていない）」は「授業1 光」°

























































































134Nonauthor,"Note and News,"Journal of Aesthetic and Art Criticism, Vol.20, No.4 (Summer 
1967),pp.485-486. 



















as Image and Idea)』139の中で批評理論とその方法論である批評行為ー記述・形式
分析・解釈・判断を読者に奨励している。また、前文の「批評行為」の引用部にお











137 Ralph Smith, "The Structure of Art-Historical Knowledge and Art Education," Studies in 
Art Education, Vol.4, No.l (Fall 1962),pp.23-33. 
138 Feldman, "the Critical Act," ,p.62. 
139 Edmund Feldman, Art as Image and Idea (Englewood Clifs, NJ: Prentice-Hall, 1967). 























文主義に関する全英教師会議(NationalCouncil of Teachers of English 
Conference on the Humanities)」145であるとされる。また、文末の注記には「こ
の論文において形成された美的批評のモデルは、進行中であるイリノイ大学の美的
範例プロジェクト(Universityof Ilinois Aesthetic Exemplar Project)教育事務
所ために形成された」 146とも記されている。当時、イリノイ大学にもブラウディー
14 Ralph Smith, "Aesthetic Education: A Role for the Hum叫 tiesProgram," Teachers College 
Record, Vol.69, No.4 (January 1968),pp.343-354. 
142 Ralph Smith, "Aesthetic Criticism: The Method of Aesthetic Education," Studies in Art 
Education, Vol.9, No.3 (Spring 1968),pp.12-31. 
143 Edmund Feldman, Becoming Human through Art, Aesthetic Experience in the School 
(Englewood Clifs, N.J.: Prentice-Hall, 1970). 
144 Edmund Feldman, Practical Art Criticism (Englewood Clifs, NJ: Prentice-Hall, 1994). 
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158 Ralph Smith, ed., Aesthetic and Art Criticism in Art Education (Chicago ,IL:RandMcNally 
and Co., 1966). 
159 Ibid.,p.476. 






























































165 Ralph Smith, "Psychology and Aesthetic Education," Studies in Art Education, 
Vol.11,No.3 (Spring 1970),pp.20-30. 
16 Ibid.,p.20. 


















育への同意」 169は、同年 3月 19日から 24日まで開催される予定の、カリフォル
ニア州サン・フランシスコでの第九回全米美術教育学会のテーマ「変遷への試み(The
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?，??????
172スミスによるとFrankSibley, "Aesthetic and Nonaesthetic," The Philosophical Review, 
Vol.67 (Aprill 965),pp.136-137. 
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187 Smith, op. cit. 
188 Edmund Feldman, "Commentary on Geahigan," Journal of Aesthetic Education, Vol.31, 












していたことが確認でき、 1967年 20巻 9号ではアルンハイム(RudolfArnheim) 
の『芸術心理学(TowardA Psychology of Art)』190を1968年21巻3号にはヘン
ダーソン(PhilipHenderson)の『ウィリアム。モリス、彼の人生、作品と友人(William
Morris, His Life, Work And Friends)』とジャフェ (HansJaffe)編集の











作品」 193、1966年の「批評行為」、 1967年の「美術への従事」 194など批評方法に
189 Ibid.,pp.594-608. 
190 Edmund Feldman, review of Toward A Psycology of Art, by Rudolf Arnheim, Art 
Education, Vol.20, No.9(December 1967),pp.50-51. 
191 Edmund Feldman, review of William Morris, His Life, Work and Friends, by Philip 
Henderson, review of 20,000 Years of Western Painting, by ed. Hans Jaffe, Art Education, 
Vol.22, No.3 (March 1968),p.33, 39. 
192 Edmund Feldman, review of Paul Klee, by Will Grohm叩，ArtEducation, Vol.21, No.5(may 
1968),p.31. 
193 Edmund Feldman, "Works of Arts as Humanistic Inquiries," Educational Review, Vol.21, 
No.5 (Autumn 1964),pp.309-318. 
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197 Smith, op.cit. 
198 Nonauthor, "A selected Bibliography for Teachers of Elemental SchoolArt,"Art Education, 
Vol.21, No.4 (April 1968),pp.24-25,30. 
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マンス」（記述、形式分析、解釈、判断）が発表される。 1月、 7月 CEMREL(中
央中西部地区教育実験所）とオハイオ州立大学により美的教育会議が共同開催。



































































of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the Visual 
Arts)』(1990)2の中で、「1966年は、多くの美的教育におけるアンソロジーが出現
し、美的教育に向けた批評の年となった。それはスミスの『美術教育における美学





1 Journal of Aesthetic Education, Vol.36, No.2 (Summer 2002). 
2 Arthur Efland, A History of Art Education: intellectual and Social Currents in Teaching the 
Visual Arts (NY: Teachers College Press, 1990). 
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13RalphSmith, "ASecondLookat C.P. Snow," Art Education, Vol.17.No.9 (December 
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定義鬱説明・評価するうえでの問題(Aestheticsand Criticism in Art Education .・ 
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Origins, Meaning, and Development)』(1989)23としても出版されている。また
DBAEに関する文献目録は、「DBAEの文献目録」が『アーツ・エドネット(A甘S
EdNet)』(1997)24において発行された他、 NAEAから出版された『学問に基づいた
美術教育における読本：教育改善の文献(Readingsin Discipline-Based Art 














23 Ralph Smith, ed., Discipline-Based Art Education: Origins, Meaning, and Development 
(Urbana, IL: University of Illinois Press, 1989). この内容はJournalof Aesthetic Education 
(Summer 1987)のものである。
24 Ralph Smith, "DBAE Bibliography," Arts Edit (Los Angels, NY: Getty Education Institute for 
the Arts, 1997). 
25 Ralph Smith, ed., Readings in Discipline-Based Art Education: A Literature of Educational 
Reform (Reston, VA: National Art Education Association, 2000). 
26 Ralph Smith, ed., Cultural Literacy and Arts Education (Urbana, IL: University of Illinois 






























27 Harry Broudy, B. Othanel Smith and Joe Burnett, Democracy and Excellence in American 
Secondary Education (Chicago, IL: Rand McNally, 1964). 
2a Ralph Smith, "Aesthetic Education at the University of Illinois," Journal of Aesthetic 
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33 Ralph Smith, "Aesthetic Dimention of Enviromental Responsibility," School Arts, Vol.25, 
No.2 (April 1966),pp.20-22. 
34 Ibid.,p.21. 


































36 Ralph Smith, Review of Creative叩 dMental Growth ,Studies in Art Education, Vol.6,No.2 
(Spring 1965),p.64-8. 






























38 Martin Levit, ed., Curriculum (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1971). 
39 Israel Scheffler, "Reflections on Educational Relevance," in Levit, op.cit.,pp.109-120. 
40 Israel Scheffler, "Educational Metaphors," in Levit, op.cit.,pp.139-141. 
41 Philip Phenix, "The Uses of the Disciplines," in Levit, op.cit.,pp.148-158. 
42 Ralph Smith, "The Structure of Art-Historical Knowledge and Art Education," Studies in 

































45 Israel Scheffler, The Lang喧 eof Education (Springfield, IL: Chaeles C. Thomas, Publisher, 
1960).(邦訳 村井実• 生田久美子・松丸修三『教育のことば』東洋館出版社、 1981年）
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シェフラーの生い立ちを簡潔に述べておく。シェフラー(IsraelScheffler, 19 23,._,) 
は、 1923年、ニューヨーク市プルックリンに生れ、ブルックリン大学において心























artifact)"ではなく、人工物の複雑性 (acomplex of artifacts)であり他のものも同
様である」 48に利用されている。スミスが文章で扱う" "は、彼の美的教育理念を
46邦訳『教育のことば』、 56頁。

































49 Ralph Smith, "Pattern of Meaning in Aesthetic Education," Council for Research in Music 
Education Bulletin, No.5 (Spring 1965),ppl-16. 
50 Ibid,p.9. 



























them what they are)特性（普遍性• 本質など）を掌握し理解する。。• こである（い
52細井雄介「芸術の社会的機能」竹内 敏雄、『講座美学新思潮 5 芸術と社会』美術教育出
版社、 1968年、 140頁。
53 Ralph Smith, "Concepts, Concepts Learning, And Art Education," Review of Research in 
Visu叫ArtsEducation, No.11 (Winter 1979),pp.7-15. 
54 Ibid.,p.7. 
55 スミスによると、P.L.Heath,"Concepts"Encyclopedia of Philosophy, Vol.II, ed.Paul Edwards. 





























57 Smith, "The Liberal Tradition of Art Education," p.42. 
58 Philip Phenix, Re叫msof Meaning, A Philosophy of the Curriculum for General Education N 
Y: McGrawhill Book Co.,Inc.,1964),(邦訳：佐藤安仁• 吉田謙ニ・沢田充夫『意味の領域：一般教
育の考察』晃洋書房， 1984).
59 Philip Phenix, "The Aesthetic Realm of Meaning," in Ralph Smith, ed., Aesthetics and 






3月1日、コロラド州のデンバーで生まれた。 1943年 6月 14日にジェナ(Gena
Tenney)と結婚している。 1950年にコロンビア大学において博士号を取得してい
る。 1953~1954年にコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジの講師になって後





































Barkan Memorial Award)とは、 NAEAが責任を持ち、アイスナーによって手は
ずが整えられ、『アート・エデュケーション』と『スタディズ。イン・アート・エ
デュケーション』のNAEA発行の両機関誌の掲載論文から各年選ばれる。 1971年、
スミスは 1970年の論考「美術教育における美術と美の政治的手腕」 62により第 1
回マニュアル・バーカン記念賞を受賞する。それ以降、スミスは本格的な教育政策
研究の段階に入る。同 1970年、スミス自身が編集する『美的教育ジャーナル』に
は夫人のスミスとの共同執筆「美的教育の正当付け」 63、「美学と環境教育」 64 を
発表し、 1960年代後半からの美術批評教育という学校ー教師ー生徒の範囲から、社
会ー学校という大規模な範囲へと、急速に研究対象が拡大していく。 1970年代前半、
ジャーナルに掲載されたビアズリーの 1970年 10月号「美的幸福」 65と1973年 10
62 Ralph Smith,'、Artand Aesthetic Statesmanship in American Education," Art 
Education,Vol.23, No.6 (June 1970),pp.13-5. 
63 Ralph Smith and Christiana Smith, "Justifying Aesthetic Education," Journal of Aesthetic 
Education, Vol.4,No.2 (April 1970),pp.37-51.Reprited in George Hardiman and Theodore 
Zenrich,ed., Foundations of Curriculum Development and Evaluation (Champaign, IL.: 
Stripes Publishing Co.,1981),pp.8-16.;and Francis Hine et al ,ed., The Aesthetic Eye: 
Generative Ideas (Los Angeles: Office of the Superintendent of Schools, 1976),pp.8-16. 
64 Ralph Smith and Christiana Smith, "Aesthetics and Environmental Education" Journal of 
Aesthetic Education, Vol.4, No.4 (October 1970),pp.125-40. 
































66 Monroe Beadsley, "Aesthetic Welfare, and Aesthetic Justice, and Educational Policy," 
Journal of Aesthetic Education, Vol.7, No.4 (January 1973),pp.49迅1.
67 Ralph Smith and Christiana Smith,'、TheArt world and Aesthetic Skills: A Context for 
Research and Development," Journal of Aesthetic Education, Vol.11, No.2 (April 
1977),pp.117-132. reprinted from Stanley Madeja, ed., Arts and Aesthetics: An Agenda for 
the Future (St.Louis: CEMREL, 1977),pp.305噂 16.
68 Arthur Danto, "The Art world," Journal of Philosophy, Vol.61, No. 9 (October 
1964),pp.571-84. 
69 Ibid.,p.592. 
























































74 Smith,'、Artand Aesthetic Statesmanship in American Education," ,p.15. 
75 Ralph Smith, "The New Policy-Making Complex in Aesthetic Education," Curriculum 
Theory Network(C叩 ada),Vol.4, No.2-3 (1974),pp.159-68. 
76 Ralph Smith, "Cultural Services, the Aesthetic Welfare, and Educational Research," Studies 
in Art Education, Vol.16,No.2(1975),pp.5-ll. 
77 Ralph Smith, "Regaining Educational Leadership," Focus on Learning,Vol.5,No.l(Spring 
1976),pp,5-13. 
78 Ralph Smith, ed., Regaining Educational Leadership: Critical Essays on PB/冗， CB/TE,
Behavioral Objectives叩 dAccountability(NewYork:John Wiley, 1975),pp.l-14. 
79 Ralph Smith,'、Art,Society, and Education," Art Education, Vol.29, No.6 (October 
1976),pp.4-9. 
80 Ralph Smith,'、AnAnalysis and Criticism of the Artists-in-Schools Program of the National 
Endowment for the Arts," Art Education, Vol.30, No.5 (September 1977),pp.12-19. 
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を位置付けていく。以上のような政策批判への問題点は、全米国家基金(National

























81 Ralph Smith, "A Policy Analysis and Criticism of the Artist-in-Schools Program of the 
National Endowment for theArts,"Art Education, Vol.30, No.5 (September 1977),pp.12-19. 
82 Ralph Smith and Christiana Smith,'、TheGovernment and Aesthetic Education : 









































































的知覚、 (b)制作的。演技的技能、 (c)美術批評、そして(d)美術批評を含む」 88
1987年4月22(水）""26日（日）にボストンで開催される予定の NAEA会議の告知
には、スミス、エッカー(DavidEcker)、バートン(JudithBurton)等による「美学：
86 Ehland, A History of Art Education, p.252. 
a1 Non author, "Boston: The National Art Education Association National Convention April 
22-26, 1987 Preregistration Information," Art Education,Vol.40,No.l(January 1987)p.29. 
88 Ralph Smith, Excellence in Art Education: Idea and Initiative(Reston, VA: National Art 
























・全米教育委員会『危機に立つ国家』 (1983年）The National Commision on Education, A Nation 
at a Risk 0Nashington, DC: Government Printing Office, 1983).[邦訳・橋爪貞夫、『2000
年のアメリカー 教育戦略：ー その背景と批判』黎明書房、 1992年。 佐藤三朗『アメリカ教育改革の
動向：1983年‘‘危機に立つ国家”から 21世紀へ』教育開発研究所、 1997年。新堀通也『志の
教育：“危機に立つ国家”と教育』教育開発研究所、 2000年。］
・グッドラッド(JhonGoodlad)『学校と呼ばれた場所』 (1984年） John Goodlad, A Place Called 
School (NY: McGraw-Hill, 1984). 
・アドラー (MortimerAdler)『パイディア提案：教育的マニフェスト』 (1982年）
89 Non author, "Boston: The National Art Education Association National Convention April 
22-26, 1987 Preregistration Information," p.29. 
90橋爪 貞夫、『2000年のアメリカー 教育戦略：ー その背景と批判』黎明書房、 1992年。
Mortimer Adler, The Paideia Proposal: An Educational M叩 ifesto(NY: Macmillan, 1983). 
・アドラー 『パイディア・プログラム：教育的シラバス』 (1984)Mortimer Adler, The Padeia 
Program: an Educational Syllabus (N Y: Macmillan, 1984). 
・ボイヤー (EarnestBoyer)『高等学校：アメリカにおける中等学校の報告』(1983年）Earnest Boyer, 
High School: A Report on Secondary Education in America (NY: Harper and Row, 1983). 
・シー ザー (TheodoreSizer)『ホー スの和解：アメリカの高等学校のジレンマ』 (1984年） Theodore 
Sizer, Horace's Compromise : The Dilemma of the American High School(Boston,MA: 
Houghton Miflin, 1984). 
・シー ザー 『大学のためのアカデミックな基礎』 (1983年）Theodore Sizer, Academic Preparartion 
for College (NY: The College Boad, 1983). 
・シー ザー 『諸美術におけるアカデミックな基礎』(1985年）Theodore Sizer, Academic Preparation 














91 A Nation at Risk :The Imperative for Educational Reform (Washington, D.C.: U .
Government Printing Office, 1983). [邦訳・橋爪、前掲書。 佐藤三朗『アメリカ教育改革の動
向：1983年‘‘危機に立つ国家"から 21世紀へ』教育開発研究所、 1997年。新堀遥也『志の教育：
“危機に立つ国家”と教育』教育開発研究所、 2000年。］
































94 Ralph Smith, Excellence in Art Education: Idea and Initiatives (Reston, VA: National Art 
Education Association, 1986). 
95 Ralph Smith, Excellence in Art Education: Idea sand Initiatives, Updated version (Reston, 
VA: National Art Education Association, 1987). 
96 Ralph Smith, Excellence I :The Continuing Quest in Art Education (Reston, VA: National 
Art Education Association, 1995). 



























98 Ralph Smith, "Excellence in Art Education: Preli血naryReport," Vie町 oints(Spring 
1985),pp.2-5. 
99 Ralph Smith, "Excellence and Equity in Art Education," Journal of Art Education, Vol.10, 
No.1 (January 1987),pp,8-15. 
100 Ralph Smith, "Excellence in Art Education," Art Education, Vol.40, No.l(January 
1987),pp.8-15. 
101 Ralph Smith,'、AnExcellence Curriculum for Arts Education," Journal of Aesthetic 
Education, Vol.21, No.3 (Fall 1987),pp.5じ61.





































































































第 3節 R. スミスの「美術批評」教育
1 . 各年代の R.スミスの「美術批評」教育
(1)1960年代：「美的範例の学習方法」












叫 Smith,Excellence I: The Continuing Quest in Art Education, pp.174-181. 
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105 Ralph Smith, An Exemplar Approach to Aesthetic Education: Aprelimina.ry Report (1967). 
編集或いは改訂されたものはRichardColwell, ed. An Approach to Aesthetic Education, Vol. 
1-2 (Urbana, IL: College of Education, 1970). 
106 Ralph Smith, "Aesthetic Education: A Role for the Humanities Program," Teachers College 
Record, Vol.69, No.4 (January 1968),pp.12-31. 
107 Virgil Aldrich, Philosophy of Art (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1963). 
108 Frank Sibley, "Aesthetic and Nonaesthetic," Philosophical Review, Vol.74, No.2 (April 
l 965),pp.135-159. 
109 Frank Sibley, "Aesthetic Concepts," Philosophical Review, Vol.68, No.4 (October 
1959),pp.421-450. 































111 Ralph Smith, "Teaching Aesthetic Criticism in the Schools,"Journal of Aesthetic Education, 
Vol. 7.No.l(January 1973),pp.38-49. 
112 Ibid.,p.40. 
113 Smith, Excellence in Art Education,pp.22-4. 



























の著書『美術のセンス：美術教育における研究(Senseof Azpt: Stu die in Azpt 
115 Smith, op.cit.,p.49. 
116 Ralph Smith, "Psychology and Aesthetic Education," Studies in art Education, Vol.11,No.3 
(Spring 1970). 
117 Ralph Smith, "Psychology and Aesthetic Education," op.cit.,p.20. 
118 Ibid.,p.22. 
119 Virgil Aldrich, Philosophy of Art (NJ: Englewood Clifs, 1963). 
120 Ralph Smith, "From Aesthetic Criticism to Humanistic Understanding : Practical 













は「批評認識の開発：視覚芸術(DevelopingCritical Awareness : Visual Arts)」で
あり、夫人でもある C.スミスの援助により単元として開発された、とされ、スミス
自身、オリジナルの論考を「1984年、夏の Studiesin Art Educationの中で概略
し掲載している」と記述が確認できる123。その論文の注釈に「私は教育単元を準備
するために C.スミスのアシスタンスを認めてもらいたい(Iwish to acknowlidge 
the assistance of C. M. Smith in the preparation of the unit)」としている。「C.
スミスのアシスタンス」が実際の 1989年の『センス・オヴ・アート』には「C.ス







12 Ralph Smith, The Sense of Art: Studies in Art Edcuation (NY: Routledge,1989),pp.219-
252. 
12 Smith, "From Aesthetic Criticism to Humanistic Understanding: Practical Illustration," 
p,238また、 Smith,The Sense of Art: Studies in Art Edcuation, p.250. 
123 Smith, "From Aesthetic Criticism to Humanistic Understanding : Practical Illustration," 
p.238また、 Smith,The Sense of Art: Studies in Art Edcuation, p.250. 
124 Smith and Smith, "The Artworld and Aestehtic Skils: A Context for Research and 
Development," ,pp.29-32. 
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125 Arthur Efland, A History of Art Education: intellectual and Social Currents in Teaching the 
Visual Arts (NY: Teachers College Press, 1990). 
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VA: National Art Education Association,1987). 
127 Ibid.,pp.252-3. 
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Row, 1983). 



















ーは彼と共に『美術・教育・美的知識(TheArts, Education, and the Aesthetic 
Knowing)』(1992)140を共同編集している。ゲーヒガンは、この「エリート主義と
大衆主義」の問題をビンセント・ラニアーの「美術について語ること：高等学校の美
130 Ralph Smith, "Elitism versus Populism: A Question of Quality," Art education, Vol.34,No.4 
(July 1981),pp.4-5. Reprinted in Insea Newsletter (1987),pp.54-56. 
131 Ralph Smith, "Elitism versus Populism : The Continuing Debate," Journal of Aesthetic 
Education, Vol.16, No.1 (Spring 1982),pp.5-10. Reprinted in Caucas on Social Theory叩 d
Art Education Bulletin, Vol.3 (1983),pp.33-8. 
132 Jack Hobbs, "Fine Arts versus Popular Arts," VievVZJoints: Dialogue in Art Education, 
13 Jack Hobbs, "Popular Art versus Fine Art," Art Education, Vol.37, No.3 (1984),pp.l l -14. 
134 Ralph Smith, "A Right to the Best: Or, Once More, Elitism versus Populism in Art 
Education," Studies in Art Education, Vol.26,o.3 (Spring 1985),pp.169-75. 
135 Jack Hobbs, "Is Beneficial Elitism Beneficial," Studies in Art Education, vol.29, No.3 (Fall 
1985),pp.176-180. 
136 Jerome Hausman, "A Response to the Question of Elitism," Bulletin of the Council for 
Rese紅 chin Music Education, No.93 (Summer 1987),p.26. 
137 Paul Hack, "the Question of Elitism: Some Movement to the Left?," op.cit鼻，pp.19-22.
138 Bennett Reimer, "A Response to the Question of Elitism: Elitism, Open and Shut," 
op.cit.,pp,22-25. 
139 Jack Hobbs, "Is Beneficial Elitism Beneficial?," Studies in Art Education, Vol.29, 
No.3(Spring 1988),pp.275-281. 
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141 George Geahigan,'、Landmarkson Our Mebius Band: Vincent Lanier's'Talking About 
Art: An Experimental Course in High School Art Appreciation'," Studies in Art 
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Education, Vol.36, No.4 (July 1983),pp.34-8. 
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151 Ralph Smith, "The Aesthetics of Monroe C. Beadsley: Recent Work," Studies in Art 
Education, Vol.25, No.3(Spring 1984),pp.141-50. 
152 Monroe Beadsley, "On the Creation of Art," in Smith, ed., Aesthetics叩 dCriticism in Art 
Education,pp.151-170. 
153 Monroe Beadsley, "Aesthetics and Criticism," in Smith, op.cit.,pp.305-314. 
154 Monroe Beadsley, "Critical Evaluation," in op.cit.,pp. 315-331. 



















































ト選別のプロジェクトに準ずる『美的概念と教育(Aesthetic Concepts and 
Education)』162、翌年にブラウディーが基礎シリーズの編集長を務めるイリノイ大




156 Ralph Smith, "The Aesthetic of Monroe C. Beadsley: Recent Work," Studies in Art 
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Problems in the Philosophy of Criticism ("2nd ed.).Indianapolis: Hackett. (Original work 
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Aesthetic Concepts and Education (Urbana, IL: University of Ilinois Press, 1970),pp.9-10. 
16 Harold Osborne, The Art of Appreciation (NY: Oxford University Press, 1970). 
162 Ralph Smith, ed. Aesthetic Concepts and Education (Urbana, IL: University of Ilinois 
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164 Ralph Smith, "The Philosophic叫Literatureof Aesthetic Education,"in Bennett Reimer, ed., 


















ツールとしてのゲーム理論(GameTheo1y as An Analytical Tool for InQuiiy in 
Art Education)」で博士号を取得する。 1965年にペンシルバニア州立大学のセミ
ナーに参加する。 1966年にオハイオ州立大学に戻りバーカンと共に CEMRELの






16 Lura Chapman, Discover Art 1-6 (Worcester, MA: Davis Publications, 1985). 
167 Lura Chapman, Adventures in Art (Worcester, MA: Davis Publications, 1993). 
呵 ohnSiskar, "Laura Hil Chapman: A Biography of a Woman Art Eudcator," in Albert 
Anderson and Paul Bolin, eds., History of Art Education: Proceedings of the Third Penn 
State Intertional Symposium (University Park, PA: Pennsylvania State University, 
1997) ,pp.14 7-156. 
































A. 初歩的な各部分(Elementary parts): 青みがかった灰色、楕円形、黒褐色。







172 Eugen Kaelin, "Aesthtic Education: A Role for Aestehtic Proper," Journal of Aestehtic 

























































































































・ 「アー ト・ワー ルド」（ダントー からの影響）






















。美術•他の対象。出来事の美的特性の鑑賞 (appreciation of aesthetic 






。美学(Aesthetic)―美術の性質と価値(thenature and values of art)。
。美術批評(ArtCriticism)ー 美術に関する判断Oudgmentsabout art)。
。美術史(ArtHistory)ー 文化・歴史の背景 (culturaland historical context)。








。教材と支援の供給(provisionof materials and support)。
。進展と結果の評価(evaluationof progress and outcome)。
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同 1984年 10月 16日、ペンシルバニア州のクーズタウン大学(Kutztown
University)においてカッター(EldonKatter)をコーディネーターとして開催され
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年 9月号10と1988年 3月号11に組まれた。また、 1985年の 9月号から NAEAの
機関誌『アート・エデュケーション』は、当時、各年 1月号、 3月号、 5月号、 7
月号、 9月号、 11月号と発行されていたが、鮮度の高い医版と共に、その所蔵美術
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年 5月 7、8、 9日までペンシルバニア州 Calisleのキングのギャップ環境教育セ
ンター(King'sGap Environmental Education Center)において、ペンシルバニア
教育局(PennsylvaniaDepartment of Education)支援の基、美術教育と美学、批
評に関するシンポジウム12が開催された。更に、同年 11月 7,.,_9日には同場所で美
術教育と美術史に関するシンポジウム13が、翌 1987年 11月 19,.,_,21日には美術教
育におけるスタジオの役割氏がそれぞれ開催されている。
1987年 1月 15,.,_,17日にかけてゲッティー。センター支援の基、カリフォルニア
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国家(ANation Prepared)』」が存在している。また、浜田博文氏の「文献解題：The 
Holmes Group, "Tomorrow's Teachers: A Report of The Holmes Group,''(The 
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が所属する各大学は、「BrighamYoung University、CaliforniaState University, 
Long Beach、CaliforniaState University, Sacramento、FloridaState University、
Indiana University、KutztownUniversity、NorthernI1且noisUniversity, Ohio 
23The Getty Center for Education in the Arts, From Snowbird I to Snowbird I, Final Report 
on the Getty Center Preservice Education Project, Introduction, pp.vii-viii. 
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必要性， Requestfor Proposalsの略称）がセミナーの目的へ向け問題化された」 330 
この「RFP」は「単なる一回限りのプログラムではなく、長い期間のプログラム」
を強調したとされている34。そしてゲッティー・センターは「適用に向けた各大学
の必要性」に対し「BrighamYoung University、CaliforniaState University at 
Sacramento、FloridaState University、IndianaUniversity、NorthernI1且nois
University、OhioState University、Universityof Kansas、Universityof 
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1989年 6月 12日,.._,z9日の 3週間、オハイオ州立大学においてゲッティー。セ
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表 7--6・ アンダーソン「教育的な美術批評のための構造」 (1988年）
1。「反応(Reaction)」
2. 「知覚分析(PerceptualAnalysis)」
・再現：知覚分析の第 1操作(Representation: First Operation of Perceptual Analysis) 
・形式分析：知覚分析の第2操作(FormalOperation of Perceptual Analysis) 
・形式的特徴づけ(FormalCharacterization) 
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as Image and Idea, Englewood Clifs: Prenrice-Hall,1967)』と『美術を通じ
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表 7-7・ミッテラーの『ア＿ト・イン Il フォーカス：教師用』 (1986年）
Iパート 1 : 見るための学習(Learningto 
See)」
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第1部 「第 1章 美術の言葉 「章の導入」。「各要素と原理」。「美術のメディ
視覚芸術を鑑I(The Language of Iア」「美術の作品」「アート・トークの目的」
賞する Art)」
(Appreciating 















る職業 (Careers in 
Art)」






Elements of 「第 6章 形態、形 「形態J・「形式」・「空間と、空間と形式の関係
Art) 式、 空間 (Shape, 性」・「あなたは形態・形式・空間をどう知覚す
Form, and Space)」 るか」 ・ 「美術家は形態と形式をどう創造する
か」・「空間表現、形態表現、形式表現の違いは
何か」







第3部 「第9章 リズムとム 「我々は視覚的リズムをどう知覚するか」・「反
デザインの原ーヴメント (Rhythm 復」・「リズムのタイプ」・「美術家はリズムをど
理 (The and Movement)」 う用いるか」
Principles of 「第 10章 バランス 「視覚的バランス」・「表現的性質のバランス」
Design) (Balance)」
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授すること：美術教育におけるカリキュラム開発プロジェクト(TeachingArt to the 
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よ、行為しないにせよ、自己決定権を持つこと(thingswhich one can decide to 
do/ or not to do)」、「自分達自身が自発的に着手出来る行動である(theyare doing 




140 George Geahigen, "From Procedures, to Principals, and Beyond: Implementing Critical 








schema of the inquiry process)」が相応しいものとされる。
1. 問題的状況(AProblematic situation). デューイが論じた探究は常に未決定な外
部状況と内的慈藤から始まる。探究者の経験は、慣習的な思考や活動が阻止さ
れることで困 難を感じる。これは探究において先行される状況である。
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(Compare related work of art)」が効果的であると位置付ける。そのためには「学
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1986 I 5月7、8、 9日ペンシルバニア州 Calisleのキングのギャップ環境教育センター










































































































































































































































































































































• 7月 NEA美術部門の会合により NA巳＼発足、及び機関誌『アート・エデュ
ケーション』の刊行が決定する。
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心叩p<i叩'"°"'"'""'"如'"切,rti<I rn,d 、;~.m. w, wuwt.ヽ,.,
血 t応,.,.如 J山..-o.,whldowlll
•恥ci my如呵匹...,.,.o1,、・'"枷,J,如 ~,.,,.,. v-,.
"'" "'''" . 心・1,tl""""'lobe 
,Sploy叫""ilwe<o m叫如又lorn-.
WO佃"in ga,er,J "")'!ill ~ impt.,. 
OM、f山plh.of bol匹""'平.io 
吐油如 ng.. •~=心わ吐 ThcM
i• ol)'a叫 I<心 1如平ぷ..血plic,l
h1如ぃ出'PP"'Sul枷 Con. , tl叫
江 bytbcl°"'四 d 和•=in 伽"'of"'血d""'olh≪.恥Ith<≪.,,,m 
だ巫Iゞ."'改口匹吐匹吐叫＇
in匹重たは血≫hi,-.,m山よ,,," 
'""°"'"心由y,ru <h町="'~·"'叩”゜1 ● 可匹如,~ti匹 d叩"如,,. 血• 西 =pl-.
ヽ凶"曲ll切如叫’屯 d 如
血''"心四'"'初匹 I畑-~­此nt 血佃叫,~,ロ山屯 Ui,m叩田'"'
"'"~ 砿,,.bu• !he"'''『!WOh,nd, io 
lh• l"'•••g'" l匹 lolyd,.,1. "'~, 
ckllJ.ll, "I" "匹.~,如，叫ii• , ..
叫四 bKl<心 lie,otl ·"'"—P'"'"' 
.. um ww,• ' ビ~mLln匹"',. 蘊會'"'"'"'血I紐.r . 11畑,.. ~ -
如 le/1o11h,.,.., • p,io1Kl io血
呻虹1四 ELO四 o[...,,ooliooolwo-
-uL Th屯如=•• ロ血.be-.,._, .如"'"'",.,.,,. •=
”込 eo1~'"""'"'ゃ辿y,b 山•
!ho kiotl "'"'"は叶'"'ふ.n,.叫 d
., "" ""'""""'~«rt;q.,,,"'.. ~ 








""°""'"' '山、 叫“ふlfb fmmJ"•k
lo恥..血"Y"•• 吐屯..,"'血
pl'"" of the °""'=•mpli'«! lo• 
,.,,,;.=心咋出olAlri四 9し・=沌""'"''"'心.o[£ 匹 I匹“応9バm
～心皿""'heao. n" "匹"








ULUM 10<心 IOX心 llON
-1,dgm,nl, p.,c1;m 2 
, . ,'"'心nosn
Look alNud, 公scendlng • ssa;,c心切
ぬ『c,/Duchamp, fa l'<rs;mmo,u by如
Ch',, the'"血 o,ol !he C.』邸,nhelmMu-
邸 mby Fr,nk Lloyd Wngh1, and To心 ol •
Y心渭,.,.切C.nSlanl;nBranc咄
父〉、'""も
Int匹 g匹 two,h of'"・fomi is dom-
in,nt Th●'"、加油.., e,p心母 andthe 
functro心匹『formed匹 I"',mponantI畑
直叫 qu●lilies by此叫心.Therefore、
恥 ncu,i',To心 dO<S001 tel yo, YO"f much 
如ul • young mao・, ● ,w1umy."加,,如
四 lpturereily ab叩 1I beli"• Six Persi,n-
mons 1, • m,,.crpi<!ce. bot oot如010,eil
- 1ols me anything "'"• 切o1pe,simmo心
曲 ,1i< rrur ~ I in this painJing! If you m 
looking lo『n,ked心"io Oud,,mp', Nud●, 
you wil nol find IL The piclu"'d.,J, wi1h 
mo1lon. When you ,ecover irom your dis-
appoln匹 n, ...,.., lhi, quesuon, ¥心I
叩 kest畑 pic<uoo加 utifol!W,iかrsGog-
gen比imMu父umIsa <we oi intぷ0『四 Ip-
1 u,e . llmayno1be•"''YE<叫 心o, lo 
duplay' "• bu1 w畑四kes1he building 
it,elf• greu wo,< of ml 
”“”“叩""Do畑 lhinklhe、,orld匹匹 ismade 
of unro,J ,hells aod rurlam cov,ring up 
ouly rtal, undo『lyingloom← form,1lnl●9● 
U匹 ly; 函 Ible!If so、d四 theB<ancusi 
Tono ,.,.,1 the iovislble form of• yo,ng 
匹 n'sbody! O, could , be加 n,oueloo 
532 
., .. , ......... 鼻 n<•WL•~'~
“”｀● " "'''"" "-・.... 
~--· —···• —,u.,....1 
"'心,I叩 le,o,,os● ,. b,..,J1 Does Mu 
Ch'i cal● llenlioo lo 如 pe~lm叩,,,, o, to 
ho必lime加 ,po●tfon and匹 cution1The 
p,on,;ng looks smple. b,u ;, on't. We are 
looking● · · •"'"'匹rlo,mane< of , t;m-
, ted task. Isth,t enough to u .. 1e , m, 血 ,.
p, 心 1応 Doch,mp'sstudy of motion 
第 6章図版
6-1. 「R.スミス」











ldt>as a1cl lnilatin・s 
恥lphA. :-rnith 、l,11io11,d .¥,1 




Ideas and I nitialiws 
, , .. v ..,., 
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Tb< CollllnuiDg Qu…l紅直ucatloo 配呻ん蜘““
即 pbA.Smith 
N"i<>n● lAn.EduでadonAuociotion 
I' " e~ tism versus popul i• m .identi- historian .. 
fled• genu;nc con匹 veny.we she wrilCs. 
could oxpecl 1he .xcho叩 cof ,.,_ whole ques 
saned叩；umcnu between the two adoptina• 1 
sides oftbe deb; 血 .Wltrui,bci暉 equalityof 
CXC血n1ed,however, a,-e invecrivc event;. of1 
and abuse, with clite/cliusVclitism than● ny ot 
心rvin&ns term• of unqu>lified di紐p- superior or 
probation and popu切r/popolisVpopul-rcfer,,nc, 1, 
i,m (ul匹叩•li血畑~caali血i血sm) !"'led as el 
having oequi咄 connotationsof 1nsp1rc m u 
unre<trnincd and unexamined mentsoflo 
appru,oJ. The ,-esultont bordonin& of to, 10 t比 •
po$itions ismoSt unfortunato, Art educ 
because it o, ロlookstwo ,ct, of ,ia- epithet w;,1 
nificont distinctions. 年 c;a11y』
First. we n,c ofcou匹 justifiedIn fine art. Bし
co,idcnminaヽ,!ostdelites that restrict logicnl con 
membership solely to persons of tion7 Lei u 
wealth ands西 al,tnnilin&: these may col concep 
be called closed elites of une:u叫 Per迫ps
privilege. But not咄 elites虹”叫e- .;.Jered elit 
s吟 Jo.Op,,ヽolitL-.for eowmple, --• lire .om 
control admision by legitimate slan- time 如•Y t 
血nlsof expertise, professional ju屯edlO' 
血 owled釦 心nds匹叫i,ed,,m,. ae血 elicq
W畑ti5 mor,, no adVU1tcd society 皿 dobjec<, 
can c.iSI without them. Second. I比 artistic""'
,art of populism that aims at sccunng if I比yan: 
equal opportunities for ull—c-spe- count, art • 


















主 ｀こ「心亨ぷで，・,_丙印,~---~一l ：芸字ごぶ·;:::;·, -:::~、？ぷ•;;よ'.::、二’：二.... , 心＼ ""'"℃''""'・"』emlcrb●otH0>≪J i0> The indudive app『,≫ch• '••=tion,1tno<,lm如 '"貫 m fallohk, 'I SJ匹＇屯:cth".Ibey m,reh ,I, い""''"'~ "'11•< ふ心~ 呻臼恥m.mi●d止li«»>'O"=•·hOuM-9心..『 ,•, l ,ootl"t•<"U)'fo"d'""'・Tl,.-, — 叩' ,o ,oin ine•rnt,ol,o t "ー血· ~か'"""油：＇，
畑"~山,.,,;,J;,odepend,,,J ,1,. 讀叫,.md呻,. -はW・；""'山"'心,;,.,,lo lul of >IK,a吐
,,,,~, が'""L• II山,~•• ,,,,,.,~. 0,. IV也~.. ,,,., ,,,.,~., 
''""''" "''"'"''、1ヽ nm•1•Ho,c"';""'°"ロro""'"''• ●心1 に,~,艮,ok;,tl><•'o『~••~oibmJ
M•lh叫• ofぐ,iHclzlngul ~bliomhip, ""~ 叱,,心ヽ加か,~~叫：,nd, 
.,~.. . ℃'" ronr.dco, ,.,, "" lo,>< fun, 1=-
~i«d oho,•~•.~mmm、“屯 wnn,1~ふ""'"
I● ""VWlaul fo,d,, 如 "lomuleol,oul切oh , "口""'"'"'""I≪"""" nf "'"'-, 
"~ 加な"°''"'"'"'"'"''"屯.~., 戯ヽ d 1,_, ー·-"•"'口 ' , ,. ~,、o<d,'" nn" h,n,・ 
olr咄 ot"''"'°w,,,,,,, 枷~匹=、I']匹叫"""菖"oo<h<'・"'・lo;,;,. 四""',.叩9叩 d
叩如9応 0匹四叩 uf,,.,,.,.by~, 曲''" '"°'""'心oio,,. 1虹 ""'"r;,.a, 心nl<
,m, ,~ ;,u1,~1. ""1 "'· ""w~u~ t,m,, 1<,m, h, th, ' "ヽ o「 ~»«<l«·•d••·•●'"'"' 
h~""""'~""of""'f""""o " " '"""''po• h,e,~<•m·of, ., れ： of,,.,.,,"",,.,,,;,. ,1~ 
""'""''"""" '"'"·"''口"""''"""''血.,~, ""口呵.,,."'如.N.,f,.rto<Tjmlcuoeo<> 
'""'''"""'"•'"•·e "" "'・心"~"''面9心'of,i~uf,=ヽ'"'" onm, ""'O<>l•• •""''• I,,. 四~-~"四"'"い '"'" th,y "" J,s•doo. to,, , 恥'"""'ifo•~•叫 u,h,.Wh<1h,『い℃,h匹
"''"五・'"mn, ●'""~ '"'""心•· to西ヽw山"""炉,dヽ,'"""k,tl≪folow
忘 .,.. , "~''"只,. ru, 年,.,;,屯""ヽ'" ;, J"=d"" u・dl h, h呻fo,J.n団｀'"'~・・"℃ "'"'"西"'""羹"~"·""""'"'応""'""'●'"nl o1,;,d,.,p1n. I汰', 応,,.,,~ふー'"'""介-~dnh«ol、-,... , ヽ"・ I. 1'≪.aヽ.,・ (d=•I~) lsu«J.,,c.rt匹"~"' ""
"''"'"="≪ ―um,U"叫 .J,'.,01 ,M•lo,. O] «- d< "~" 
=J"""'of •~• u~thod• ● .. ,~, .. ,, ... , ,,, 9し応ma心"''"1,1,、"',r.,-.如,
叩 ,I如""・,.. ,.,-J •• "'"""'"''··~ 叫 ... d,do. . "'"● 1,.,J •• ,Ii.nm< 1•kl• 叩.,.-, H. Comp!"'ぶN"clu,O≪ufヽ1い.,. ~ . , 心"'""., 諄.,.ゞ,. ~ , or . , 一..・.,—. 四 ,cnouf匹'"
,,~ ~ . . ,. 四"' IJ,--• C'F,lin, W轟'""・,.・ Z.P=≪ I如..., .心し●, . ,. ·~·-~· 
如,.dhy ""'ふが1,,w.,._.,,. • .ヽ
00 '"u"""'•SO moo•• 真,c,o、.,山心 <O瓜｀
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7-1. 「1987年 1月 DBAE会議」
（＊右ウイルソン）
7-3. 「リサッチ」









7-8-1. 「教師用表紙」 7-8-2. 「生徒用表紙」 7-8-3. 「美術批評方法」
"'"'-" . ., 匹,.,.,. ,,,. ,,~ 叫·=叩 """ "° "~~
如,_必9四釦r四心…血心以叫如,- ー叫•口'かd匹心 Eヽっ匹-~~ヽ_,.,曲匝如中心 \\"~如心・｀句四叫~--叩I
叫ra,l=~c 匹,~.,,,,改'"如,.,,.... ぅ叫 四"" I~沖如匹d晒 porn咄｀ 四叫dS, I血．
い油~~ Ono≪, に<po>心ヽ~,,..,,,.、四皿叫心箪""'
........ 如匹-如J四"mに・--~. 吐,.. ,-, 匹""''"叩心,,.,,知炉'"'"'一と炉="""一d西叫h如 dぼ,-"'~ 心"'''"""""血I如,..,,.. "''""" n,. "'"'"'""'"""叩,.,.皿~""匹戸呻""'" 、,.m,・知．応..~,,, .. , ..心』9加 '"吐 I心．
心一ゞ,.,Sa.如 a血 叩'""'""叫~ 心油~" "*"'寧叩ヽ a血"""'知い叫 IJ炉
.,.,., 叫皿'"'rw"町か≪心比血a叩- "•~~~.,.,.u,.n,. 辿 9屯,._.. , .., . 
m叫 ·~心心mChriM"uk呻 .Yo.≪.oloh<"'°" l~w,1,., .,.,,, ● ,.n,, 心比-・● <lw• 血'"禎'"'●9・
い址が""'="心叩心如〇"""'""りm 匹 '""'""')W"'心.....ヽd"lortJ,.,山・~·-·
,., 応....如 匹 血>d>-0.血9叫"""'-心'""'●9●血●.,. 邸 .Ho. .,.,., 比,,.
、町,.,,→U匹匹虹、四-=如印吋血" ,,~-~ '"""'""• '鼠叫~·-" "'"'' 
如とコ』•=r•= 血'""""戸虹 0u,-,四,_., に_m_, 叫''"'ロ.,,,,...._、匹エ
心吟..,., ロ心m≪心し一畑•





OPERATIONS TO DISCOVER 
DIFFERENT AEST皿~HC
QUALITIES IN 




Art-Crltlcl•m Operation• A•oth•tlc OualltlH 
(How to Look) (What to Look For) 




Il Interpretation , Expressive Qualities← - Emotionalism 
IV Judgment , A Personal Decision 
is Made Based upon 
a Consideration of 
All the Aesthetic 
Qualities Found m 
a Work of Art 
7-8-5. 「美術批評操作法のチャート」
Art-Criticism Operations 
Description Analy1ls lnterpretatlon Judgment 
Internal What ism How the Possible feel- Facts rele-
Cuu the work. work of an is ings, rnoods, vant to mak・ 
diScovered organized or and ideas ing a deci-
through an put together, comrnuni- sion about 
inventory of concern cen- cated by the the degree of 
the subJect ters on how work of art amsoc ment 
mattc1 and/01 the principles m the work 
elements of of art have of art 
art found in been used to 








Art Criticism: Getting Started 
In匹 ,sonlyone 、•~Y to !cum n,t critici,n" to 
du it. 11,~JS whi)OU wil lw given many oppo,-
lunilic, lo develop ,ou, crHici,m ,Joli, in ,¥r(fulk. 
/It the end of c.,ch chaptc: in raro. Two and 
'l1rc-c, you wil criticiヽca ヽorkof art. li, I叫pyou
知 n.、℃、ヽ ilnow luuk ut. und critic;zc匹 cl,c『.
Cl,ristina: ヽ¥Vorldby AnJn"·W~cth. 
Wl,cn ytm fini,h thi.< exercise. rぐ,dthe~1011 
biog,,ph,・, whid、 folio"•- It may help l'OU m.dcr-
,tond , lillc mo『C心boutWyeth, p,inhng. f:acl, of 
the crilidm, ,ctiヽitic:,in l',ru 'l•'V••-.I'norcc i, 
,lro followed by, b1og,,phy of the ,clist 
Description 
U叫；at lhc oainling in Figure Z-10. Rco..J rl、C
si,.e of the T"';nsn~on<l tl,c m,-d;u1L T,y to;,,. 喀
ine II≪aclu,I ,ixc of the painting. 
No" study lhc t辺iu血gvery c,,c「uly.List 
cvorything you ,cc.'lry lo he objccli<C Don't m吐c
g, 心心,nddon't let l""'如 Ii咽,.心UT恥 p,int-
i, gヽi1flucnac)VU. Write duw,1 c,・cry fact lhdl yo., 
ol:scrn:. 
When y<m finish dcscrihing恥ヽcork.re,d 
througlヽTI、cfolo,vin§ quc,tion,.'1,c又,quotionヽ
叫1,l,ow yuu the types of dcrnils)'Ol sholld ha,c 
nulic,1. 0ou・1 ftcl upset if)'Ot mi奴 somedeはils.
知 ,cmhc,,thi, i,)匹『伍Ialtcmpl ulart c,ilk血 ．
Wlmt fa中如utti、cgids drc"" did yon list? 
OKI匹unuticc the f.dt.-<I pink o「herd心 11忘 il
look nc、viWl,ot kind of fnbric do you tl,ink ii, 
m,<lcof, he叩 yo,Ii炉t?如k•I 此 folJ,. Wlmt Jo 
lhcy tel you? Wl.,t山c,d,c belt look like? W加t
color as 1? 
Wlmt ,rn,td心 the心Itcolor? Her h•1r. Look"' 
her如叫o.Notice al the mdi叫叫 1,.;.,_0..,. 
恥 四 ysl,c"゜＂匝'""血加 hthe叩 cof IJ<T 
J心'Wh•t •bout ti• 芯 str,ndrnfliair fl)ing h巫 ly
omund hcr ho叫 ？
Next, notice he『,1,心 .WI,.., do you 1血 kti四
'"'"叫cof? lstl,cn, auy sig, ,f wrnrou the ,1,oc,? 
Lookd匹 lyather I屯,.What rolo, nn, they? r, the 
叫 orquality the sameが thatof her arnul Du'"'' 




J.,1ds? Look cl匹I >• at her left h,1,d. I, ,t attiヽc
<amc lc.-cl a、the,c,t of l,c, lxxl,-? 
巧 tuimit.lchc『po,nirc.Look care和1,atthc 
郎•lure'")UU try. Aゞ youimi咄,where i, al your 
wcigl,t ru<lin~? 
Wl,c,c i, the~id locotcd? WI叫 fact.>can you 
砂 '"frrntthe background :n,<l gra緑 Whatcolo『
an: thc1・? In what din.-ction do the blade, of g, 匹
如由 What;, the di恥 lx・twccn the a«~ 
whc『c,he i,,;uiug ,nd tloc lot> uftloc h;JI? f)o you 
,cctl1c, 叫?D;d you notice what m.,tcrial the, 砥
;,.., ぷleof? 
!low匹 uybuildi,、臣 ,loyou翌 lluwaに ti町
d;ffCTcnl? What a,c they made of? What color arc 
lhcy? Do tiにyゆ kwell nc,;nhlin呻 ()oyou 四~
the birl, Hying "'叫 the1"ヽ,nnnd~,c fence 
即?Look at the piふ offanu cr1uipmcnl. Huw 
modem b H? I匹 '"、mydoinut叩 do)'OU ヽ如 " 
tloc≪: an) sn叫 ccon,ing out of them? Do al恥
";,Jo, ぶ l,.,kthe ,amc? 
Whal colo『bthe ,1c, a叫 fwm,如に『Cb''"'
light coming? Look al tlc sltudow, ―hall the Ii.ht 
cou,inヽf『umtl,csanocdircction? llowmuchofthc 
picture i, 曲a叫 hrn,•much i, ~•ou叫? Wa, tl ,cad•
油 look;ngdoヽ-nr.om abo,・c ur up from bclo•• 
!he >CCHC7 
lry not tu, 匹 kc8""'-'"', ℃ t. 5,., ,-ou, due,. 
AnalySJS 
Since ynu h加 cnot ycl lcomoo very much 
al心utthe clcmc, ヽ1,and pri1,c;pk,_ you a≪1101 
,c,dy to an,lyzc the p-J>nlmg. l•or u四 ""w;u,枷
to intnp,c皿』on.Later on. when you如 wmon, 
aboul lhc langu.,go of● ,1. come b, 吐 loCl、ri,tfrm,＂研dand look ago,u. You "・il then心 1,nymo,c
1h;』,gin H. 
lntcrpcctation 
応 ・i"''lhcclues i・ou have collcclcd. WIL,t do 
yrndl血 kd,c ,rti<I is teling'"'" ,hont the≪lotion-
, hip be,._, ℃ n lhc gi,1 and l,c, en叩irunmrnl?V.1,al 
do)'Ol'think is ho叩cuongin this painting? 
llold a oulc『alougt加 lcflslol"'nf the ,onf nn 
d,c """'ho呼 . l)。)'Ou sec how I hat Ii nc le., ふ
yuu, <"J'" In the gi,17 And notk-c h匹 lhcgid is 
str,ining 1<1'•~nl lhc honsc. Sl,c is cヽariuKf,J,-<l 
7-10-3. 「美術批評方法」
. ,. ,. ." .・"'" 
,m,.,,.w•-~ 如如"'"""'し叫"''"""'"".か.,.,亀9"''"・ 匹~,~,,崎,_,_”町,.. , ..●●ぃ“
,..,..,~,--. -"'~ ・




〇応··~-岱---. ~-ばゞヽ' ,, 
l・!Olv to Criticize a Work of Art 
°""嵐"'"'"血"●,,~ .,,-,,.de応,e,w
訓,.,~,.,.u,●'" ,'6< lo,, a,d """"'" 
l直 ouruld,d,.,叫 9匹油心叫""'"や
切 叫伽d1卜.,_.,.
1, ,,. d, 和'""i..m● , 心 ul,I匹,.
出""'""''~・,11.,畑 ,.i血'"'如,,,.・
叫•''" "" 1資,... ,..,.,,,.,., 叫心;,、
'心， ぶ,,~,,,,,,鱒，叩Miao,'"""''"'""・""'
iwiヽ而,,•. , 祉9喰 ,.~ 血~ ""』 ,ill bo ふ'"'
"" "· ""~'"• '心"'"'累ロ """'わ· -·=-~··, ・1咋.,,. ,ml~,,,,,,,,r 1,~I亜9
C .................... ,-』.-w, .. , ●叫
"'りi心m,.-,,,.,.,西 1
c"ヽ口'"',.,.,.以 9ぽ,叫 9嵐'"'
Iう•• , .,,i11,.ila.1Gu.•.Jd•= 11~• m• 
,;n. 叫ペ"""" '°''"lldttido,lu•r叩 u.m,
如~,.. , 町：·•""''Vi,,,,,., ,匹ヽ；""'""' 
,m,,~,l l•oヽ●"lddil~ 
)'W叩 "≪>=11,_j紅恥,;,如寸ッ•• s~"°'""'泣,ip(iou
"'"'""'"'"涵.. , 釦'""', ... ;. ,.,~ 由． ..... , .. ""'~』"· ="• '"'"い·,,.,
. 畑と此h如'"""り畑ヽ ilh<址k
,,,,..,,...- ., に'"'・1, 鴫ヽ.,.;,,江叫り
m疇'•"""「,,,. .,t,., _ _ ,,. 如下ゞ ,.. 山, ,-•i-. Sk加9屯如""""' ,~.,叩
J輩,.,● ~, ; .,, .. 切""山『 f,,,J; ,~ 如1,• .,l り'",~""" ""~-~"'瓜
ol'" , ;n~.. , Th• ,;H n,~'""' ""'""・ 1、"●.. , 切,叩""以J,-d,"1n,1.,almm叱，"""'ヽ,.知,luh,噂9心，,-.,1.'""~'枷"'勺口畑~-_, m~"'"•"' , 叫
"""""'"・ ・n, ,.叫.,.. m11~,1~~ 心 9 "'"'"•o•c, 血,.,,● "、"''北d1加釦""'和 "H><員"m"'"'0四 9匹鼠ヽ ..い". -~~.. , ,., ., ,_ """""'・ ト,.. 恥,,;,
"" i,il m必 9 ふ低,=;,1--,...,r~,,"" I叫u.,.,.,'●,1町,,. , .., ,,,.,,,,~ 
'''''" 心™'' '"、i父.,! ,,hiべ h 匹•~·m"'吐" '"~ h« ,h1M. lba1>oiOI be』叫"'・ '"'""佃,. .,,.,. '"'"• 叩 ""'i<I<d,;ld, ••"'" "" ロロ='"""'~""•'•UooL oolffc .. ~,,, 佃 l血 If 、匹 ~,幻"和'"戒""
叩•«,II 咄 1凶如如9叩'""""mmmom,~佃ヽ心,.,.叩,.
-四』...... c.,,, 出d沖"''""~'"''"''"''~""菖. ,., .. ふ...~"'""""'"'"胄9 ・I~ 切此.,;.,;,叩~·"ポ law lhn, """'"~'""""••t. ll« fi,1 ,=,l~I, 如
舛"心l<d山り却,hon如 nbe • 加字にl屯..止 9匹....,. 
伽•叫d訊. ,,,.,吐a出,.,.,匹 l<a ,1,i1, . .U= ,、 · "』"" "' ·~心.,;,.,比紐,.
如""'ふ"'~"- '"" ''·..., 心山"'' ,,;』環,,. ~ ヽ；、« •al l咋 ・~"屯''""'"・ぷI"'如p証"'""'"'"'如'r,d"• ・""・., ••. L"-<nk .,. "'" ~ ;, F.,,~H ~ '"'心 ，VMS,-
7-10-4-2. 「美術批評：判断」
呻心 If,双,pull屯ctl1LTthe 伝~,. J '""' "~" 
'""'如Ithe wml,1.)'<>Uいilpt<如l,y"""""' 
the'"'""iug of the四;nlingfm'"" 
叫 on,20d th, house is 郡•.,and "''I叫ntal.WIり'
du yuu tl,ink 1id, a brgc如 ,or"'"叫 isvi,iblc> Judgment 
Why! 心 '"'"血''"'"'""''匹如bl叫c,uf g血,1 r,; 匹""""'"心dybod四 cif)-OUlike U,ri,-
w加1yuu acted uul the炉r,匹 c.didy双ufel rite tiua, ¥'orld .. I¥,'" judge""' .-o,k. be, 四d,-to沖で
pmsureo,1如 ram1<? l.);d you 1,:cJ the k:miun? '"'"'""""'fu, liking or disli枷 gi. 叩,,.,nobce that your I唸5匹 ,cnot c,rying any Doi・o叫ikthcw,yW叫 liuimi回cdrealiり・?
℃｀ ight? ¥Vl1y? ¥VI,-l-01? 
C.n l"" 8""'•I口111,c ar出いstrying 10 13)・
about the rclatim曲 Pbctw=, U,cかl0tid如 I l)o)OU l,kc''"'匹 ,-hehぷ匹:d叫呵研,edtl1cckn,c, 心?Wl,y? ¥VI,-叩？
'""'"'1応""'如"'"'い匹,Ifclin炉 1叫 tdo Do, 如 tl, i11kW叫 ,~,,立""心磁ulrn ex-)•n think I~i, ~,-ing a如 Ibci唸.pa<t"「thin炉 pn,,i11gfccli,g, 叫 油.,,Why? Why n,~? <.ltllC『 ,,,,,,;~ti t le. ロnyrn, 出inkuf n • -ord or 応 thiヽJ"'iuliu<make you think'Ci如 the
phmsc t,at do;cril,cs血9匹 rk?Wk,1 tileヽ,-out.I '"°'"伽，・uu,on匹 "<O.. ,.g;、℃ill Woukl'"" like CJ,;,ri叫 ¥Vor/Ju,your l,u1nc' 
T,yto炉 1,.,-ondthe c心,,,1 . , .,平吋りに Gi,,:,-our四叩
叫i1,沐1<Cint1,;,,.inting.碑 tl,cgcncol如 ．
o, U1<nlc. that you bcli<.·、~th e ,<ti,i ""'Iが"lo 
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7-10-4-3. 「美術家についでアンドリュー・ 7-10-4-4. 「美術について話す」
ワイエス」
ABOUT THE ARTIST 
Figu『•2.11 Md,eww,.th, 
凶"'°"・""一
... , 心•以"、 9哭9
Andr匹 Wyeth
屈""IV蝉 i,011e of today', mm吐 面,.,painters. I le liko 
toμ.,i1t匹砂ーLHぐordi匹 ycountry people he心"'切 cL1y.
屈 '"'Wyeth,畑切miu 1917. lh< 1°'"'!: 心 Inffi, でchildren
His futl"s•· ぉ'I.C. W,clh. a sue~,、,ful illusauto, of .,1,nlし'"
細 c,.And,cw, ,on isalぬ ,fan訊,s ,rt~t. 曲ichm如叫'"ヽ•
p.1『tofan, 曲1,c如 13sly."
Wn<h "-', sickly child. His father did nnt bchc,c in puhhc 
schoob. 心 he'""t,u~hl al home. Una I he ~as I>, he amu叫
him叫fdm"'"! and邸ntingwithヽ＼咄lcrcolo~. 
Whe』1N. C.Wyeth brought Andre-,, into the studio lo w01k. 
hc~th1m a 口I pirate flintlock pistol todm1・，如恥叩ntluIヽc
l~d to 山,.-d,;, p;.tol m"'nnd ow, hom dirt如 1YICS¥'S, using 
only cl叩匹I.11><血 ngc≪>Ultol tl,is匹 sthat the lorゃ hespent 
dr,wu,g the pistol. lhe mo『cintrn.k,I in i he応 IC.
In 19,i. ヽl1cnAndrew w:• 20, Iに 1,adhis fiat show inN'"・ 
Yorl 1'心 ypoinliog in the如 e.ossold.
Aud""'Wyeth ;, m呻 mon'lhnn, phot叩nphicrealist. I tc 
sludic; his"曲．ゞ伽I皿dmola匹 ny,mm,, 年 h,がIpencil 
,md ""tcrrolor. He tri心 to型切010ilusio1 mtd tricb to express 
the frelin~, he hos ,ho1t , pl.cc, :,n ol~cd. or :r印 如 1.
ChrislinaO如 ,the mbjecl of the 1≫inling rou jml ,htdicd, 
""'a friend oftにWi・ctlヽfamily.Christina""'di叫 ledfrom JlO・ 
lio. ,nd lier k~s'"て'P'"'ly,叫 ．
On, 由~ he,1w her out in the field叫,cring"-i<-1ab1". Sh,・ 
J≫rlcd hcrsclf back to the houか withher amn.'1¥C mcmm, of 
wh,t Wyeth四 hattnl<dhim. I lefdt he I叫 topoint i.
恥ヽ ,o,k-d°''1,i,t"i•ting of Chrisli1s1 cヽ℃rv day for weeは lie
.. ,. 細 to叫 Cl,曲inatu匹會叫is.,;r. posed instead lo l,elp 
him get tlrc po,ition ju如叫1'.心 ittun1'.-d mrt. Chrisli1,;i b1<:w 
如 ulthe painting and did n<>I mind. 
After painting Chnt1n1a's節 ,Id,Wi'tlh .,;,I tlul he p,intcd 
more than a po而 it.He迅 Itl1at he ls1d incl叫cdher entire lif< 
叫血thingssにlikedin it. 
Wvcth u四四tcrcolorsto put dOl¥'11辿ぉquickly.11\otmvlo~ '"、0hoc side of his nature Bui when he'""'" lo炉 deeply
i, 匹邸I,.・ilh his 1uhjにt.hc"oふ咄J,屯 tcmpcnaond a <l『)'
bm,h. l l,stcmpcr, 四in血ゃtakehim Sf¥-.rul montl,s lo complete. 
加沖tire心csis not Ukc父,hoollcnヽ1,cm.Heu匹匹『ccarth
p,~mcnt, from ,n 0ヽcrthc•11rld. M, mi,cs lhc I""'pign,,nt, with 
distilc<I ,-,ヽlcr•叫喋yolk.'rhenhe build, la1℃ ru四恥rof
'" '可~rc,1tcolon. 
Chapter 2 Review: Tailing about A1・t 
USING nteUJtfflJ.,1■ 0, N<f 
ゆrc,ch n, Jrl 1cuu l>c!U", cl・'""J~..,,l 
● ,f"『Ifrt,u Iヽヽ d,.ptcr. Thrn "'''" ., ,cntcn< 
心 ull心い』,l,.,;,,~11,c """ ,.,., , …, . ,1, .. <1 . 
｀ ,~1h,•h• 1• 心IV"'· • • fom1• J;,11, an critichm iu,IIJhu心 1... o,notmnalhm 
lU .. INCntl鼻lfflUMDmi_D..,欝OCU'US
I ¥¥1叫 "'IIk-•n nn, ,trl rro llぐ""'he!~ l °''de­、dnp1
Z. l'-.,noc t i"'fo~• ヽ,.,.<>I ,ot ,.,1,et,m on d,c or<kr 
,u .,1,,ct, ,1._.,'"'"''1.-fctl1ft,c,I 、¥¥1,ichof tl1eJtt criticiヽm,t,..,.. ,111、dpJOU JI・
•WI亀, ,1,, qn.-!•~n "I I,心 " ''"' "'•L 、 o1,e,niバd?"
-t. ¥¥IヽKLヽofthe criti< i,on ,ヽ.,.. ,01叫μ .ヽ...ヽ~co
""'り｀鼠 IヽJO,、"¥¥i>JI d• 』 I thnヽKヽ着 the.,orL?" 
; 1¥.1,ich Jfl crit,m,, ヽtq,. illl諷・11,ヽ""・"'ヽ.,. 
TIゞ quc巾on"Wlwl Jo Iゞ ,1"
<,, 1¥1叫'"'"心'",I叩 wtl1•·11, )1111 ""'"''',lw 
qua血 0,--w,., 1 ヽ l o,pp<.»ou r,1" 血l>U•\l'lut I 
TI● ・mto,t h)'IIP lo.ゞ-、ヽh口,U1r≪din,cm,oon紅.,"'し'"、かい"'",..,  , "''● . 11('¥ I, ヽ"'ド
＼ヽ,.. ..,,,'"'"'~'""', .. .,, ""~· ・ ヽwlLolom,I
Y"" conヽ油，r,l>c>klc, l>c,11n-. dunno ;.,k叩←
'-'"●● ,., 
・-鼻●ING.,.,.,.. ...... ..._NU• 
I 応 .,1,c,• .,ふへlhchc<¥I嵐，"","''"'" 1, •• 1 
,mol,,us•"心い<, J・1、'亀""・OJJ'""い ,t
: . Iiu1 h tl≪<l<V nl'"'"""~o rt "°',Id be the'"'-'' 
u-cful』11,,,,.1c... , 旧1111 ~ い：UI ヽ· 2 - 2~
, It vou .,,kl choo,c one p.,i叫"、inthi, d1Jptcr 
fr• "l11.!1 ,JI tl1e tl,L.,.,;,. of"" ,a・,n .,,.,.,th 
ぃ<lul."hid, Pl』111¥;"""kl rt 1,c7 Giヽ<"" 
“｀い'"'"'""'"'' l'l1JI d,c,.-,・uf 1叫b.; " ~.,; J, ,,., lunL ,.,,.kl 
h< 11匹• I叫沖1111 rn,d,•r,i.,nJn'II~-•¥'•re: 2-~? 
c; ヽC≪心 .,tifu1)UI●"'"''・
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5 Corn匹ICr,:1un 2-6 .md l-7. Whioh'""'., .•
, ..ふ・"''『,• t u ヽ ' ''"~'""'心,-, \\•Inch one•ppc.'11< 
,uu1c iu wm ,..-. , ;mitt•" ,r l1f1・ l,L. ・,.,1,,-.1
"'● It<『'
6 応'"",1., . t,1" .1,.,. ヽ,1,, . 1,.,, .. ! ぷ a,,d:!_.•J 
l>a,< b.・"1 I '翼如,J• , 11«c-•1 ~ ヽ1い・o,-.h,11• 1l 
u_,_,.,., 匹匹CUL"'°'AHDHUITAGI 
I. W,thonll、●,Lrn" ,111 .、L,,ヽ tell、hich"叫 ol
•rt in ,hi> ,1田pt≪ ,・uuthml -•• «c• t,.,I 伍I
I・ 1ヽ>1a11,mu裏u●、
2. No <Lie u~,..-, ヽ (or1•,~u•c 2-3 I心,LIll血：1心｀ヽ.'",n ti"応 ko,1 th< 如~ • nd r:dlヽ.ぐn
)'"'llu11k t・ 町.,.~- l nu~hl ,.,.,. l>.・c, er・,.,1,.、,meth,c,: ""me≫-'""" ><pf<心 1,J"'"" 
,lい,,.,
4. Cil< th, m≫1 .iud、,tk-v(the wlu, htl匹；uph 
、,.... "',1 . ,,. ••. , 
; , Gi-. d,c _.,,;,1. ,;,k. J_.1c, uu..Jn,. ● ~-"• !,lune, ● 
""''otl恥 k:llp!UI<:山叫Tヽ lu1,;, dupta. 
』UDGINGTN[ QUAUTY Of Al!T 
ll>l• tl 鼠• four ''""' 、,t•rtvilin、,n IO! い,dヽ・0,1<・
of yuur faヽm,tcP'"'<""Ml¥, {){,..~tl.r, du,、~) •• "
区"'""0ヽtlutl.unili., o hi« I'II '°• I'°"'' 
~.... , 叫·" ''"'""'" "更 "' ''"'"" ~- 1 ·1 1ヽc.ort一
" • hJl t.,);cn• fam,h;u. acr沖'"'ヽ "''.11,d<心led
為,.. l、,;ut l<,'"" In-I th,,1 t・,rnullnr <ヽq、山'
必は 叩dc,.-nt, ar< ,uit.ihl< ,ub1L~ I、 Cu, ..... , 
.,.,i.,wt, ヽ貨 ,ヽ. -.. , 
IU-NGM叩 IUOUTAlfT
Om匹,.-th,• tom J・'I"oi , rt rn1,.-m lo thぐ
.._,cnt,lic 1T1cd叫）""'"'""'"'ぃI心≫、心）'""'"'"""' '心《 ,~~ 佃 hdp,I、,>IfTilrd it , ヽr<thHC '"、,inuunt,c,~ ·"~ で 11,c Iヽ,,y11-.,-dur,,? いIle
嘉,cp,1"i1 whi<h i••• <可,am>"'"6叫i• ;ヽ:,"',,, 
... ,., .. , .,, 算,.,.,,..r... r,、ht If、ば,,. . ., 
転 1.,....)"11●● •Y w, 山 <ocnli,1 ti、<bdp ,.r• 






1-1-1. 「摺り石をふく」 DianaKorzenik, Drawn To Art : A Nineteenth-Century American Dream (Hanover and 
London,: University Press of New England, 1985),p.168. 
1-1-2. 「リトグラファーの色の分析」Ibid.,p.169.
1-1-3. 「プレスにかける」 Ibid.,p.170.
1-2. 「プラング」 KatharineMcclinton, The Chromolithographs of Louis Prangp .9. 
1-3. 「プラング商会のポストン本所」 DianaKorzenik, Drawn To Art : A Nineteenth-Century American Dream 
(Hanover and London,: University Press of New England, 1985)bp.167. 
1-4. 「プラング発行のスミス『美術教育のアメリカの指導書』」 DianaKorzenik, Drawn To Art : A Nineteenth-Century 
American Dream (Hanover and London,: University Press of New England, 1985)bp.1641 
1-5. 「『アメリカの描画カー ド』」 DianaKorzenik, Drawn To Art : A Nineteenth-Century American Dream (Hanover 
and London,: University Press of New England, 1985)bp.166. 
1-6. 「ダウのデザインした『モダン・アート』」橋本泰行、 『ジャポニズムと日米の美術教育：濃淡の軌跡』建吊社、 2000年、
200頁。
1-7. 「ホール」 HenryBailey, "A Lusty Lad of Twenty," The School Arts Magazine 20, No.1 (September 1920),pp.7. 
1-8. 「ペーレー」HenryBailey, "A Lusty Lad of Twenty," The School Arts Magazine 20, No.1 (September 1920),pp.7. 
1-9. 「スクール・アーツの変遷」




1-10. 「スクール・アーツ・プック本部」AppliedArts Guild, "New Headquarter," The School Arts Magazine, No.10 (June 
1902),p.314 
1-11. 「コバ」 HenryBailey, "A Lusty Lad of Twenty," The School Arts Magazine 20, No.l (September 1920),p.7. 
1-12. 「偉大な画家達」シリ ーズ」
1-12-1. 「黄金の階〈きざはし〉」 (1909年4月号）
1 -12-1-1. バーン・ジョ ーンズ［黄金の階］
Henry Bailey,''The golden Stairs," The School Arts Magazine 9, No.8 (April 1909),p.796. 
1-12-1-2. 「構図の分析」Ibid.,p.797.
1-12-2. 「通常、『春』と呼ばれる光景」 (1909年5月号） コロー［モルトフォンテーヌの思い出］
Henry Bailey, "Landscape, Usually Called'Spring',"The School Arts Magazine 9, No.9 (May 1909),p.914. 
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1-12-3. 「母」 (1909年 9月号）」ホイッスラー［灰と黒のアレンジメンド画家の母の肖像］
Henry Bailey, ": The Mother," The School Arts Magazine 9, No.I (September 1909),p.12. 
1-12-4. 「ポリフェーモスを嘲弄するユリシーズ」 (1909年 10月号）」ターナー［ポリフェーモスを嘲弄するユリシーズ］
Henry Bailey, "Ulysses Deriding Pol匹 hemus,"The School Arts Magazine 11, No.4 (October 1909),p.132. 
1-12-5. 「聖会話（サン・シストの聖母）」 (1909年 12月号） ラファエロ［聖会話（サン・シストの聖母）］
Henry Bailey,'、TheSistine Madonna," The School Arts Magazine 11, No.4 (December 1909),p.323. 
1-12-6. 「聖母被昇天」 (1910年 3月号）］
1-12-6-1ティチアーニ［聖母被昇天］
Henry Bailey,、'TheAssumption," The School Arts Magazine 9, No.7 (March 1910),p.733. 
1-12-6-2. 「部分拡大」 Ibid.,p.736.
1-12-7. 「アダムの創造」 (1910年 9月号）
1-12-7-1. ミケランジェロ［アダムの創造］
Henry Bailey, "The Creation of Man," The School Arts Magazine 10, No.I (September 1910),p.42. 
1-12-7-1. 「主要線の分析」 Ibld.,p.44.
1-12-8. 「キリストの変容」 (1910年 1月号）」
1-12-8-1. ラファエロ［キリストの変容]Henry Bailey,'、TheTransfiguration," The School Arts Magazine 10, No.2 
(November 1910),p.244 
1-12-8-2. 「主要線の分析」 Ibld,p.248.
1 -12-9. 「教皇イノケンティウス 10世の肖像」 (1911年 1月号）
1-12-9-1ベラスケス［教皇イノケンティウス 10世の肖像]Henry Bailey, "Pope Innocent X," The School Arts 
Magazine 10, No.5 (January 1911),p.496. 
1-12-9-2. 「左・ボッティチェルリ［婦人横顔図］右・ペルジーノ［マリー・マグダリーネJIbid., p.498. 
1-13. 「シリー ズ無記名」
1-13-1. 「無垢の時代」 (1910年 10月号）
レノルズ［無垢の時代]Henry Bailey,'、TheAge of Innocence," The School Arts Magazine 10, No.3 (November 
1910),pp,266-.268. 
1-13-2. 「聖母子と幼児聖ヨハネ（＊または椅子の聖母）」 (1911年 2月号）ラファエロ［聖母子と幼児聖ヨハネ（＊または椅
子の聖母）］
Henry Bailey, "The Madonna of The Chair," The School Arts Magazine 10, No. 6 (February 1911), P .423. 
1-13-3. 「セント・バーバラ」 (1911年 3月号）
1-13-3-1. ベッキォ［セント・バーバラ］




1-13-4. 「エラスムス」 (1911年 5月号）ホルバイン［エラスムス］
Henry Bailey, "Erasmus," The School Arts Magazine 10, No.9 (May 1911),p.787. 
1-13-5. 「8歳のマルガリータ幼女」 (1911年9月号） ペラスケス[8歳のマルガリータ幼女］
Henry Bailey, "The Infant Marguerite," The School Arts Magazine 11, No.I (September 1911), p.29. 
1-13-6. 「幼児キリストとヨハネと 2人の天使」 (1911年 12月号）ルーペンス［幼児キリストとヨハネと 2人の天使
Henry Bailey, "A Group of Infants," The School Arts Magazine 11, No.4 (December 1911),p.318. 
1-13-7. 「ワトー と［そぞろ心](1912年 1月号）」 ワトー［そぞろ心］
Henry Bailey, "Watteau and'L'indifferent," The School Arts Magazine 11, No.5 (January 1912),p.477. 
1-14. 「アメリカにおける美術の傑作（＊またはアメリカの傑作）」
1-14-1. アレクサンダー［バジルのポット](1912年 9月号）」
Henry Bailey, •、AmericanMasterpieces: I. The Pot of Basil," School Arts Book 12, No.1 (September 
1912),p.24. 
1-14-2. ザイヤー［カリタス](1912年 10月号）」
Henry Bailey, "Masterpieces of American Art: I. Caritas," School Arts Book 12, No.2 (October 1912),p.86. 
1-14-3. ペッダー［ミネルバ](1912年1月号）」
1-14-3-1. ベッダー［ミネルバ]Henry Bailey, "Masterpieces of American Art : II. Minerva," School Arts Book 12, 
No.3 (November 1912),p.160. 
1-14-3-2. 「光源の主要線」 Ibid.,162. 
1-14-4母親と子供](1912年 12月号）」
1-14-4-1. ミレー ［母親と子供］
Henry Bailey, "Masterpieces of American Art : N. Mother and Child," School Arts Book 12, N o.4 
(December 1912),p.227. 
1-14-4-2. ブラッシュ［母親と子供]Ibid.,p.228. 
1-15. 「E.スミス」ElsieSmith, "A Pictures Every of Should Know," School Arts Book 13, No.6 (February 1914),p.444. 
1-16. 「学校におけるピクチャー・スタディー(1911年3月号）」






Elsie Smith, "A Girl that Everybody Liks," School Arts Book 12, No.6 (February 1913),p.370. 




Elsie Smith, "A Famous Fog Bank," School Arts Book 12, No. 7 (March 1913),p.460. 
1-19. 「幸せな子供連(1913年5月号）」ボー グリュー ［泡石鹸］ ポーグリュー[3人の友達］
Elsie Smith, "Some Happy Children," School Arts Book 12, No.9 (May 1913),p.586. 
1-20. 「屋外美の愛好者による雲」 (1913年6月号） ハント[6月の雲］
Elsie Smith, "Clouds by a Lover of Outdoor Beauty," School Arts Book 12, No.7 (Jun 1913),p.450. 
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